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LA FABRIL MALAGUEÑA
Fábrica de mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiada con medalla de or&^n va* 
fias exposiciones.—Casa fundada en 1884.—La más antigua de Andalucía y de mayor expor-
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas
H ÍO A L .O O  ElSJPÍI-.r>0 ]EiA
EXPOSICIÓN . . málaga  - . "  FABRICAMarqués de Larios, 12 ’ * ^ ^ L A U A  , . , p U E ^ R T G , ®  ‘ \ y
Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles ymosáico romano. Zócalos d^ T^lTeve, 
on patente de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tübéfíás de 
emento.
OTRA VEZ EN EL ATASCO
£1 desastre manicip al
Donde no hay harina todo es mo ­
hína. En el Ayuntamiento no hay 
dinero para atender a las más 
gentes, apremiantes e , itíltadibles 
obligaciones y  cíAro éstá, el áldalde 
y |iropios ooncejaléá monárqui­
cas, éstos Sobre todo, se muestran 
ahora levantiscos, se desatan en im­
properios contra lá superioridad 
que no aprueba arbitrios extraordi­
narios y no da las facilidac^s necear 
rías para que la Gorporación se des- 
iTnvuelva.
Ahora se habla de dimisiones en 
colectividad, como si no estuviéra­
mos todos en el secreto de que éso 
délas dimisionea délos cargos de 
elección púrblíca es una tontería, por 
que no son dimitibles; se habla tam­
bién de que los representantes en 
Cortes, senadores y diputados,influ-
?ân para que el Gobierno autorice os arbitrios,y por último,se acuerda 
que el alcalde,con los concejales qtie 
le quieran acompañar, vaya a Sla- 
drid a gestionar estos graves asuntos 
que se relacionan con la hacienda 
municipal.
Esto lo proponen y acuerdan los 
ediles monárquicos, sin que los re­
publicanos, por corrección y por 
amor a la ciudad, les pongan dificul­
tades, pues que nuestros correligio­
narios nunca han hecho con los mo­
nárquicos lo que éstos hacían siem­
pre en la época de la mayoría repu­
blicana: poner toda clase de obstá­
culos a la vida municipal. Entonces, 
cuando el Ayunta miento«se desen­
volvía casi normalmente, con una 
normalidad que se desconocía en eta­
pas monárquicas anteriores; cuándo 
se pagaba a todos los acreedores; 
cuando el personal cobraba con toda 
regularidad; cuando se realizaban 
obras públicas; cuando los servicios 
municipales estaban bien atendidos; 
cuando, en fin, en el Ayuntámiento 
se administraba como es debido, 
ocurría que al pretenderse establecer 
algún arbitrio,bien para cubrir el dé­
ficit, bien para emprender obras de 
mejoramiento para Málaga, los mo­
nárquicos de la Corporación se opo­
nían y votaban en contra y cuando 
la superioridad se negaba a autori­
zar esos arbitrios, esos señores mo­
nárquicos se alegraban y hasta'in­
fluían para ese resultado; y también 
se interesaba la gestión de los repre­
sentantes en Cortes, senadores y dir 
putados, pero era para lo contrario 
^ue boy se pretende: para que traba­
jaran en Madrid a fin de que al 
Ayuntamiento de Málaga no se le 
autorizara para establecer ninguno 
de los arbitrios que solicitaba. Re­
cuérdese, a este efecto, la campaña 
de la prensa contraria, la actitud de 
protesta de las Corporaciones, las
Xue representan a esas clases que al yuntamiento se lo piden todo y que, 
sin embargo, su gusto seria no pagar 
nada; las idas a Madrid de diputados 
monárquicos parajinfluir y lograr, y 
jactarse luego públicamente de ello, 
de .que habían dado la puntilla al 
Ayantamieuto, consiguiendo que no 
le fueran aprobados arbitrios que,no 
sólo era de necesidad, sino de justi­
cia y  equidad que se pagaran...
Esto ocurría cuando una mayoría 
republicana, representante genuina 
del pueblo de Málaga, regla la admi­
nistración municipal, en lo posible 
nada más, por que los alcaldes eran
B ñ L m Á F U a  D E  T O L O X
(Provincia de Málaga). —  Manantial azoado y radio activo
Ctira las enfermedades de las v?as "vespiratonas.—Especial para los catarros 
NO SE ADMITEN ENFERMÓS DE TISIS NI TUBERCULOSOS 
Instalación compíéta de inhalaciones DIFUSAS o HUMEDAS.' Pulverizaciones y du­
chas nasales. . \
Temporadas oficiales d .-I I.° de Mayo al 30 de Junio y del 1.” de Septiembre al 31 
de Octubre. '
pídanse folletos del Balneario a su propietario DON MANUEL DEL RIO Y DEL RIO, 
en Tolox.
Se recomienda la fonda del CAMPO, por higiénica y proximidad al Balneario.—Hay me- 
’sas redondas y laterales.— Luz eléctrica en todas las habitaciones.—Capilla pública.Para pedidos de agua embotellada a  SU propietario 
. F 'e r * r * o o a r 'r ‘i l  c l i r * e o t o  <i© M a l a g a  a  C o l a .
CINE PASGUALINI Situado en la Alatneda d Carlos Haes, junto al Bine • ; ; de España : s
El local más cómodo de Málaga. , . alas tres
Sección de dos de la tarde^idóce dé y cuarto de la
Hoy extraordinario y colosal programa.—Exito de los episodio. ^
grandiosa película
E í  d o U io  d e  l a  ó p e r a
titulados
EL ABANICO PURAL y EL GEMELO ACUSftWR
Completarán el programa las enoantadoráo pelionlao «Tjtan^. d 'l  dedmetroa, «Una de 
caballos^ y la extremadamente cómica «Luna de miel accidentada .
Precios: Preferencia, 0*30; General, 0‘i5; Media, 0*10
Nota.-Mafiana estreno de los episodios 5 y 6 (final) de la cinta «El delito de la ópera..
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monárquiéos nombrados por real 
^rden* cui^qdo esa administración se 
desefiVolviá cómo no se babia cond- 
cidó ántéá ttí sé íiá SoñoddO oés- 
püés... Éatonces nadie, del campd 
contrario, apoyaba a los republica­
nos; el afán de todos era qué^ ĵlstos 
se estrellafanisin acordarse deí inte­
rés de Málaga  ̂del aeéprd de ía Gor* 
poración ni de las dificultades de la 
administración municipal...
Abora^ cuando al éábo de unos 
fAos de administración con mayoHa 
monárquicajse ha lle^ádtí á otra de- 
’badé municipal; cuando ni se cobran 
los arbitrios, ni se paga a nadie, ni 
se hace una sola obra, ni se atiende 
a ningún servicio'; cüando Iiay. en el 
Ayuntamiento un verdadero desba­
rajuste; cuando no hay Ordenador 
de pagos, por muy buen deseo que 
tenga, que pueda desenvolverse, los 
Concejales de la mayoría monárqui­
ca se ven én la necesidad, por que 
no tienen otro recurso, de proponer 
los mismos arbitrios qUe propusiera 
la mayoria republicana y que ellos, 
ésos mismos monárquicos contribu­
yeron a que no se aprobasen; y por 
que hoy se hallan en idéntico caso, 
por que se les niega,por que encuen­
tran dificultades en los ramos de la 
Hacienda y de la Gobernación, ha­
blan grueso, con palabras de protes­
ta y de indignación,amenazando con 
dimisiones o dejaciones del cargo, y 
quieren interesar a los representan­
tes en Cortes para que ahora vayan 
a Madrid a decirle al ministro de la 
Gobernación, algo parecido a esto: 
«Oíga usted, señor- ministro, cier­
tos arbitrios que hace unos anos 
gestionamos para que no se autorir 
zasen, ahora queremos que se auto? 
ricen.» «¡Hombrely ¿cómo es eso?»— 
preguntará el ministro—<rMuy sen  ̂
cilio : le replicarán los representantes 
de Málaga—por que entonces había 
una mayoría republicana que admi­
nistraba bien y a la que había qué 
hundir, y ahora hay una mayóría 
monárquica que administra mal y a 
la que hay que ayudar.»
¿Esto es lo que se va a hacer 
ahora?
Así se desprende de lo que varios 
concejales monárquicos hablaron en 
la sesión de anteayer. O el Gobierno 
autoriza los arbitrios que siempre 
lia venido denegando, o el Ayunta 
miento, por iniciativa de los conce­
jales monárquicos, se declara en 
huelga...
Si no fuera por que en estos asun­
tos de la desastrosa gestión munici­
pal los intereses de Málaga deben 
ponerse ante y sobre todo, sería cosa 
de^qne ahora, en justa reciprocidad 
de lo que aquí se ha hecho con los 
republicanos^ éstos, en lugar de 
cooperar y ayudar a que se salga de 
esta critica situación, opusieran a los 
Oflonárquicos, cómo éstos hicieron 
con los republicanos, toda clase de 
obstáculos y dificultades hasta que 
se estrellaran. Mas en algo se ha de 
distinguir la política de unos y de 
otrós. Ya sabíamos que el tiempo 
había de darnos la razón.
En lo que está ocurriendo en el 
Ayuntamiento y en la administra­
ción municipal tiene el pueblo de 
Málaga materia para meditar y esta­
blecer lasdebidas diferencias entre 
los tiempos de la mayoría republi­
cana y los actuales.
Solleo orarlo...^
f  algo psicológico
D on  Pedro Galderón de la Barpa... 
jNo. asustarse! N o se tráta de criticar 
tii dp iüclú ir éii éstos solfeos al inmortal, 
clasico. . , '
Calderón de la Barca, autor dram áti­
co, poeta, filósofo y  psicó logo , puso por 
t ítu lo  á bño de sus herniosos dramas, 
ftáseS qué 0neietráü 
miento: El mayor monstruo los celas. ,
En efecto, esa pasión del ánimo es 
una de las más violentas que torturan 
ftl hom bre; jos  celos impulsan a las ma­
yores  atrocidades y  lócürás; es él de los 
celos, realm ente,'un m onstruo devora- 
d o rd e tó d o  cuanto en el ser humano 
pueda haber de prudencia y  de ecuani­
m idad i.
Se sabe de lo  que es capaz un celoso. 
En la vida  social se ofrecen ejem plarés 
Vivos, y  eü el teatro, en la literatura 
dramática, descuellan entre innum era­
bles que pudieran citarse, los que deja­
ron trazados, de mano maestra, el p ro ­
p io  clásico español en su ob fa  ya cita­
da y  en otras, y  el insigne Schakespeare 
en su Otelo, el furibundo y  celoso m oro 
déV enecia .
P ero volv ien do al títu lo  del drama 
calderoniano El mayor monstruo los ce­
loŝ  vam os a perm itirnos em itir una 
idea que envuelve una verdad adqu iri­
da por la experiencia. S i el poeta y  hu­
manista Calderón de la Barca hubiera 
buscado una distinta fase que la de los 
Celos en la psico log ía  humana, hubió- 
rase hallado con  que el m ayor mons­
truo q u e , hace perder la cabeza al h om ­
bre y  que le  enagena todo buen sentido, 
és la vanidad literaria, la estim ación
pxopia cltí aiattor.-r, - •. .
¿Que esto es una exageración? No; 
quien lo  crea así, de fijo  que no sabe 
cóm odas gastan los literatos. H ay e x ­
cepciones, claro está; mas por regla  casi 
general, el literato, sobre tod o  si es 
poeta o se las da de tal, se halla dom i­
nado por ese m onstruo que, con  perdón 
del adm irado autor de La vida es sueño, 
consideram os más avasallador y  terri­
ble que el de los celos. , ,
H ay m uchos hom bres, a m illares, j 
que, aun siendo posesos de ese dem o­
nio que en italiano dicen que morde il 
core, perdonan, de novios o amantes las 
veleidades y  los coqueteos de la m ujer 
amada y  de maridos, el adulterio de la 
esposa. C ierto que algunos celosos 
pierden el seso, se enfurecen y  hacen 
una atrocidad y  a veces matan. Pero 
son los menos. P or cada vez que se p o ­
ne ron práctica  lo  que se ve en Otelo y  
en El médico de su honra y  en A  secreto 
agravio, secreta venganza, sé dan infini­
tos casos de perdón.
D e lo  que no se ha dado un solo  caso; 
de lo  que quizá no haya un ejem plo en 
la vida  real n i en el teatro com o refle- 
ju  de costum bres, es el de que un poe­
ta, o novelista, o  autor dram ático, per­
done al censor o cr ít ico  que haya e x ­
puesto y  señalado al púb lico  las faltas 
y  defectos de sus obras.
D ecirles— y  probárselo adem ás— a 
'un poeta que sus versos son m alos; a un 
novelista  tósis resulta dispara­
tada; a un autor que su drama o com e­
dia adolece de defectos, es peor, más 
vitando e im perdonable, para ellos, 
que algo, por grave que sea, que p u ­
diera afectar al decoro, a la dignidad, 
al h onor personal."
C ualquier literato es capaz de p erd o­
nar ía ofensa a su persona; pero n ingu ­
no la crítica  adversa a sus obras, x es 
por que sobre todos los sentim ientos 
a fectivos predom ina en el escritor ©1 
am or propio , encarnado en sus p ro d u c­
ciones- _ T TUEl mayor monstruo la vanidad Litera­
ria, podría  ser, con  más exactitud  que 
los celos, el títu lo  de un dram a b u lo -
LOS NIÑOS POBRES
Un poco de paciencia 
y de ImmaTiidad
¡Señor Gobernador olvil!--. Éstá filtíy bien 
ane se haya dado orden de recoger de la vía 
p’áíllíoá Ida niños mendicantes, los qne algu­
nos llaman «golfillos» y Ikroamos
ííeres desdichados. Baeno repetimos que S& 
les recoja y sé^íss yondussoa a los asilos, pero, 
señor Gobernador, que los ageñfa'S do la au­
toridad, los giardias, lo bagan como esto de 
bedehácefáe! don buenas maneras, con pa­
ciencia, con humanidad, póf qüS al In  y al 
oabo, aun cuando esos chicos se resistan y se 
nieguen a ser conducidos, es necesario con­
siderar qne son pobres, que son desdichados 
residuos de una organización Social defec­
tuosa y culpable que arroja y aba.nddna en 
medio del arroyo a esos seres que serían 
buenos si los hombres en general y en par­
ticular los qúe gobiernan los pueblos fueran, 
a su vez, buenos y justos.
Decimos esto porque hemos visto ayer, en 
que empezó la  recogida, a algunas criaturas 
de esas que eran conducidas arrastras por los 
guardias, de mala manera y en forma violen­
ta, dandojpor las calles un espectáculo de­
plorable que indigna a cuantas personas lo 
contemplan, sin atreverse a hacer ninguna 
indicación a los agentes por temor a la ira­
cundia de éstos.
Recurrimos, pues, al Gobernador, para que 
de órdenes severas y oportunas acerca de 
esto.
¡Má  ̂paciencia y humanidad para con esas 
desgraciadas criaturas!
Bueho que se las retire de la via pública, 
pero que sea de una manera decorosa y sin 
causarlos daño.
tro de un círculo indestructible por medio 
de barreras arancelarias, de indebidos alar­
gamientos y derivaciones en las líneás de 
comunicación, de; tarifas prohibitivas del 
transporte y de impuestea sobre el trabajo, 
la obligan a desistir de téda iniciativa pro*
gresiva y sana. - . . .
JBb tales condiciones á nada conduciría tra­
tar de mejorar ©1 rendimiento de la tierra. 
Aun cuando la obligásemos a dar ‘ diez mil- 
por uno, de nada nos servirla no podiendo 
exportar par» ©1 cambio.
Esta misma y no la afición taurina, como 
fal0ain«nte se ore©, es la razón que explica 
por qué en Átidaloola se dedican' a la cría
detorosterrenos fértilísimos que no se pp-
üefiSa cultivo poí^jmposibiíidad de hallar 
salida para Sils prOauotósr . ;
Véase pues como bastí en ©1 sostenimien­
to de una fiesta bfdtal influyen causas eco­
nómicas; por que a consecnenoia de falta dP 
vías y de defectos 6íi las tarifas da transpor­
tes muchos grandes capitales, que se dedica­
rían a produceioues de más rendimiento y 
demás utilidad social, tienen que dedicarse 
a producir toros y procurar por todos los 
medios un vergonzoso aumento de la afición
taurina.» ^  . . . .
Propone la supresión de todes los impues­
tos actuales y pl estableoimionto de uno solo 
que «confisque la renta en beneficio de la 
comunidad, que desbarate las lindes artifi­
ciales y corte de raiz la lucha por la tierra 
libre, perpetua pesadilla para todas las na­
ciones.»
Ello contribaye a que «nuestra ciudad, 
lejor de ser un foco propulsor de intereses y 
fuerzas, sea un abismo sin fondo que atrae y 
aniquila todas las energías nacionales, y 
lejos de iluminar, píasque y desoriente: lejos 
de producir, desbarate y consuma.»
Termina el capítulo segundo con esta apo­
logía del impuesto de la tierra,^ue Senador
CINE MODERNO
Hoy Domirgó, colosal 
acontecimiento 
artístico.
E l mayor  ̂
aconteci­
miento.
Estreno de la grandiosa 
cinta en tres ectoP,
El honor del casero
Éstréno de la sensacio- 
•nal cinta dividida en tres 
Jornadas
Los mosqueteros
modernos
Hoy se exhibirá la primera jornáÍ^á.,dividi- 
da en tres partes. .
¡Hoy gran acontecimiento^inematogranco. 
Estreno de la colosal cinta dividida en diez
partes» . . .La hija de los dioses
Hoy se exhibirán las dos primeras partes. 
En las dos funciones tomará parte el famo­
so concertista,
CUBANO VEGA
Butaca 30 c. Media 15-General 15 Media 10
“ L a  C in ia i  c a s td la D a ,,
POR JULIO SENADOR GÓMEZ
ikis
Un telegrama de La Haya, que publica 
«The Times», da cuenta de la organización 
propagandista de los bolchevikis para in­
yectar en todo el mundo sus doctrinas.
La acción de los revelucionarios rosos no 
se limita a influir en Alemania, Polonia y 
Ukrañia, sino que se extiende hasta China.
Otto Pertz, presidente del Soviet alemán y 
Petrogradp, informa á Lenine y Trotsky que 
Radek ha logrado formar veintiocho organi­
zaciones bolchevikis en Alemania.
El propósito d© estas agrapaciones es ex-, 
tender la idea de una revolución del proleta­
riado en las regiones ocupadas en el Oeste 
de Alemania.
El mismo informe declara que hasta el 20 
de Enero la misión de Radek en Alemania 
había gastado once millones de rublos.
En retrogrado, el Soviet alemán ha esta­
blecido una escuela bolchevique para los pri­
sioneros alemanes que se encuentran en Ru­
sia.
Se confía en qne por esta escuela pasen 
unos 10.000 de aquéllos. Tan pronto como 
hayan completado su educación rovoluoiona-
ria, serán enviados a Alemania en viaje de 
propaganda.
En Nijni-Novgorod y Samara se han orga­
nizado centros para lo3 prisioneros alemanes 
que regresan de Siberia, que ingresarán en 
la llamada «División Comunista Occiden­
tal». Esta constará de 20.000 hombres, y for­
mará parte de las tropas bolchevikis qne 
invadan Alemania, al propio tiempo que ser­
virán de propagandistas.
En Petrogradp se organiza la «Brigada 
Liebknecht», que en la actualidad consta de 
5.Ó00 hombres.
Los prisioneros alemanes se ven obligados 
a ingresar en estas agrupaciones, porque si 
se negaran los matarían de hambre.
De Pekín telegrafían también a «The Ti­
mes» diciendo qué el Gobierttcr se halla alar­
mado a consecuencia de nn aviso que ha re­
cibido de retrogrado comunicando la forma­
ción de un poderoso núcleo de trabajadores 
chinos residentes ón Rusia, destinado a rea­
lizar propaganda revolucionaria y  a estable­
cer los Soviets en China,
El Gobierno ha adoptado severas medidas 
para impedir el desarrollo de esa propa­
ganda.
trág ico  inspirado en esta fase de la 
p sico log ía  del hom bre, en efecto  litera ­
to, o que él crea que lo  es.
Y  ocurre generalm ente—y  esto p or 
supuesto y  sabido uo debería d eciise  
que en los escritores el envanecim iento 
es tanto m ayor, cuanto m enores son 
sus m éritos literarios.
E l consejo del sabio: «C on ócete  a ti 
m ism o» no so dio para los literatos.Teatro Cervantes
Compañía de comedias de Antonia Flana.
Despedida de la compañía
Funciones para hoy.
A  las 6 de la tarde, el hermoso drama en 
tres actos, de los hermanos Quintero,
LA CALUMNIADA
A  las 9 y cuarto de la noche, la hermosa 
comedia en tres actos, por Luis Reig,
El hijo del Comodoro
Freoios: Butaca, 3 ptas.; Paraiso, 0 BO.
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oLi Ciudad castéllaua entre todos la ma­
tamos...», así se titula la nueva obra del ilus­
tre notario de Frómista, don Jalio Senador 
Gómez, que acaba de publicar la «Editorial 
Minerva» dirigida en Barcelona por el culto 
publicista don Santiago Valentí y Camp.
El autor, ventajosamente conocido ya por 
otras producciones análogas, tras una dedi­
catoria de la obra a los mineros de Barrado 
y Asturias, a los ferroviarios del Noroeste y 
del Norte, a todos los obreros de España y 
en especial a las Juventudes Socialistas de 
BarruelO y Palencia, expone su pensamiento 
én un prólogo, donde pide que «no se con­
funda el oscuro sentimiento de vanidad re­
gional con el patriotismo», aconsejando que 
«se emprenda una guerra sin cuartel contra 
el error» y exhortando a «una cooperación en 
la obra común, por que es evidente que, si 
esto continúa veinte años siquiera, España 
se nos va de entre las manos »
Añade en el prólogo que «el asco y la 
vergüenza le invitan a que escriba algo bru­
tal, porque no hay nada más brutal que lá 
verdad desnuda.»
Divídese ellibro en cinco capítulos. El 
primero es un estudio de lo que llama des­
tierro. «La ciudad interior, dice, en todos 
los países prósperos, vive del mar. En el 
nuestro vive exclusivamente de la tierra.»
He aquí cómo el señor Senador Gómez sin­
tetiza sus juicios respecto a la urbe que des­
cribe: «Se espera siempre y en esperar se ' 
consume la existen.^ia. La ciudad del centre 
se obstina en desconocer que la única rique­
za es el trabajo humano. La linde es un ba­
luarte contra el trabajo y la producción.»A  continuación se lamenta de que en vir­
tud del sistema de tarifas adoptado por las 
compañías ferrocarrileras eh provecho del 
litoral, están casi vedadas para el centro 
toda importación y toda exportación de mer­
cancías, y observa con j usteza que mientras 
la cifra máxima de las subsistencias actuales 
no aumenta nunca, la de la población tiende 
incesantemente a aumentar, por lo que la 
mortalidad es enorme y la ley de Malthus 
una mentira.
Examina en el segando capítulo el agua, 
la linde y la renta Censura la tala de inon- 
tes en vez de repoblarlos, determinando la 
disminución de la lluvia. «Peor es aun la 
esterilidad de los cerebros y la sequía de los 
corazones.»
La cuestión de la tierra, y especialmente . 
de la tierra andaluza, inspirara'Senador .Gó-.. 
mez los siguientes nobilísí;;^syMJentqs:' • 
«Por eso la ciudad desparrénaa por^l-caij^-e 
po sus tentáculos, siempre provistos, de for­
midables aparatos de succión, y enroscándo­
se al tronco nacional como la yedra, le va 
poco a poco asesinando.
Y, sin embargo, la ciudad es inocente. Nin­
guna culpa tiene de este desastre. La culpa 
es de las bárbaras doctrinas económicas y 
aduaneras a las cuales está subordinado en­
tre nosotros todo el orden político y civil; las 
cuales, acorralando a la ciudad interior den-
«Pedid el Impuesto Unico que es la justi­
cia, que es la libertad, que es la vida y la 
alegría para todos.
Nada iríais perdiendo por que vosotros, 
cultivadores, vivís exclusivamente de vues­
tro trabajo; no de vuestra tierra.
La tierra pertenece a la Nación. La tierra 
debe estar a la libre disposición de todo 
el que quiera trabajar en ella. El fruto es 
de quien lo hace nacer, pero la tierra es pro­
piedad del pueblo.
Ha llegado el instante, propietarios, de 
que tengáis que decidiros abiertamente o 
contra el pueblo o por el pueblo.
S ilo primero, seguid aferrados a vuestros 
viejos hábitos, exigid más leyes de excep­
ción, pedid más bayonetas, abrid cárceles 
nuevas, pero atenóps a lo que resulte porque 
la verdad está en marcha y no se detendrá.»
Los capítulos tercero y cuarto que en ri­
gor forman nao solo, se titulan «no habléis 
de caciquismo» y «eí vampiro». Estos dos 
capítulos son una consecuencia y urí corola­
rio de los anteriores: «¿Qué democracia es 
posible^ en Eipaña, exclama, donde toda la 
tierra está detentada, donde toda la tierrá es 
de unos cuantos? t
El notario de Prómista, como aquel gran 
notario aragonés Joaquín. Costa, no se detie­
ne ante consideración alguna, puesto en el 
caso de decir lo que estima la verdad: «Todas 
las manifestaciones externas de la barbarie 
nacional obedeoeju a una sola causa, la escla­
vitud de la tierra. Cada vez que en nuestras 
ciudades moribundas se anuncia un puevo 
empréstito, parece que el dinero brota hasta 
de debajo de las piedras. El latifundio en­
gendró el feudalismo, de donde procede, en 
línea recta, nuestra actual sagrada propie- 
dad.»
El auter sienta estas premisas que le sir­
ven para fundamentar sus puntos de vista 
en lo que se refiere al derecho de proíimdad, 
y defiende fervorosamente las teorías econó­
micas de Henry George, incurriendo en al­
gunas exageraciones.
Por ejemplo, cree que la Revolución políti­
ca en España no ha mejorado en nadá la con­
dición del trabajador, y  habla con desprecio 
de la bisutería progresista, lo cual es tan in- 
j usto como renegar de todas las constitucio­
nes y leyes liberales cuando sin éstas el atra­
so sería todavía mucho más considerable en 
nuestro país.
No nos parece, en cambio, el autor tan apa­
sionado én la defensa que hace de la necesi­
dad de un partido laborista, aunque no pre­
cisa que ostentara tal nombre, aumentando 
el caos de las agrupaciones políticas existen­
tes, si republicanos y  socialistas se unieran 
indisolublemente, como en el libro se preco* 
^niza, oo^ridieudí».^ en puntos esenciales de 
JkrmQjuía'efi^reólVápitalíj^^^ trabajo.
> De «Lá mube négrá» ^ á ta  el capítulo 
quinto, que es una sátira, llena de aticismo, 
contra el espíritu clerical dominante en Cas­
tilla. . . .
El epilogo, titulado «Tnstitia rerum» pa­
rece una elegía de Ovidio. El autor revela 
en el final de la obra un pesimismo descon­
solador. Se dirige a ios hombres de inteli­
gencia y  de vigor y les dice: «Seguid dur­
miendo,;seguid holgando, no tardará en ve­
nir a sorprenderos la catástrofe.»
............
La nueva publíe.ación de Senador Gómez 
merece leerse y  debe ser examinada pon ca­
riño por cuantos se interesan en el pró^creso 
cultural de España.
Es un grito de guerra y una bandera de 
combate en las presentes circunstancias.
Recuerda por el nervio de su estilo la no­
vela psicológica que escribió otro viejo cas­
tellano, Ricardo íldacias Tkavea, bajo ©1 
nombre de «Tierra de Campossí'.- Son los mis­
mos prej uicios, las mismas supersúéi'íP®® y 
errores los que al cabo de veinte añoS reí",!  ̂
ven en este libro.
«Eitorial Minerva» presta un buen serví-
o.laet.lótí>QC( KiaTíanaH .divulíírando las dop-, 
trinas de Senador, y seráaun mayor el éxito
de la labo¿ literaria de este discípulo de 
Henry George si, curado de ciertas preven­
ciones contra toda clase de políticos, porque 
no todos deben ser objeto de iguales censu­
ras, en sucesivas producciones estableciera 
los debidos distingos, apartando la buena de 
la mala semilla e infllayando para que las 
nuevas generaciones sajpan enaltecer lo que 
es. digno de alabanza y  reprobar tan sólo
aquello que vituperio merece.
Vida republicana
Centro Republicano Federal
Se convoca a los socios de este Centro a la 
reunión ordinaria que ha de celebrarse a las 
ocho y media de esta noche, ea nuestro do­
micilio, Severiano Arias 11, para tratar 
asuntos de orden interior de esta entidad.
El secretario, Et Carbonero.
Én honor de Mr. Santi
La colonia francesa, de Málaga deseando 
rendir un cariñoso homenaje de simpatía 
hacia el que hasta aquí ha sido digno cón­
sul de la vecina República en nuestra ciudad 
Mr.Louis Santi, nombrado por su Gobierno 
Director de los servicios económicos france- 
oes en lá Embajada de dicho país en la capi­
tal de España, le ofreció anoche un banque­
te en el acreditado Hotel «Hernán Oortés».
Concurrieron al acto los señores don Julio 
Aublín, presidente de la «Societé Araicale 
Franijaise»; don Agustín Saénz de Jubera, 
Director de los Ferrocarriles Andalucestfion 
Mauricio Demonlín, subdirector de dicha 
Oompañia; don Mauricio Loizelier, Director 
de la de Ti-anviag; don Emilio Crével, don 
Teodoro Groas Pries, don Gustavo Jiménez 
Fraud, don Benjamin Detraux, don Emilio 
Rennes.
SeñoresBenhamoo, Auges, Enjalbcit,De-^ 
vrin, Talón, Soisson, Rouby, Chandeboié- 
Brasseur^ Couohez, Gaillard, Tardiff, Barga 
ron, Pommier, Boyer Auhlin hijo, Vallot, 
Rubio, Hanne, Sitjes e hijo, Jaeques, Riva- 
út, Zaralieguy, Re'iault, Muñoz Delosges, 
Córdoba, Angely, Caula, Lefevre, Maestroni, 
Murillo, Deprán, Spavonne, Braiitin, Roe* 
quel, Austruc, Girós y Aateniente.
A la  hora de los brindis, Mr. Aublin,hizO 
e|n francés el ofrecimiento del banquete al 
homenajeado, enalteciendo las cualidades 
que adornan a Mr. Santi, de quien la colo­
nia francesa residente en esta eapital, guar­
dará siempre gratísimo recuerdo, no olvL 
dando el celo y acierto de que en todo raq« 
mentó dió pruebas en el desempeño de su 
cargo.
Luego entregó a nuestro distinguido ami-, 
go la cruz de la Legión de Honor que por sus-* 
cripoión costean sus compatriotas, valiosa 
alhaja orlada de brillantes que ha sido cons­
truida en los importantes talleres de los Se­
ñores García Murillo.
Mr. Santi en correctas y sentidas frases 
expresó su reconocimiento por la atención 
deque era objeto, que demostrábala estre­
cha unión que existe entre sus compatrio­
tas.
Tuyo sinceras palabras de agradecimiento
t ó f c s  d^ la guerra
para los elemeti tos españoles que de no odo 
elocuente han testimoniado su amor alTran- 
cia durante los dias trágicos de la guerra con 
tanto heroísmo sostenida hasta la completa 
victoria,
, Las pruebas de amor que España ha dado , , - D* ParíV
aPrajioia, ponen de relieve la unión de dos  ̂ . -v ■ '''V?''
Kicim es hermanas. U  fe^lacrón infernacioaal del
Dijo Que en su nue’i'o cargo en Madrid, la- Oa coraision encargada do estudiar 
boraría por lii defensa de los ínteres de Fran« los m edios internacionalGS necesarios 
«u -.i ' • para asegurar una acción  com ún reia-
A ’ j- T - f  sn clonada con  las condiciones de -em pleo
Concluyó su discurso mamfe.tando su obreros, ha term inado sus tra-
más profundo agradecimiento por las aten- ¡ .  ̂ . n-v
oiohes que se le dispensaron en esta hermo- | Conclusiones QUe próxim am ente
Barciudád durante el tiempo que ha-perma- gerán som etidas a la aprobación, de la 
neoido en ella, f Gorfereñeia reunida en se&.ión plena,
Una entusiasta salva de ap'ausps^ ahogó ¡ son de dos clases: L a  prim era parte es 
las últimas frases del discurso de Mr. San ti. ? un proyecto  de conA^ención que preve
loa i la  constitución  de rn  organism o per-Hablaron también en elogio de éste, los
Beñorea Jabera y Desloges, expresando el 
Sentimiento que todos sentían por su mar­
cha, ■
î’erminó el acto en medio de la mayor con- 
íratertiidad y alegríâ  reiterando los presen- 
ie«í3u afecto hacia él pundonoroso caballero 
que tan dignamente ha representado en 
nuestra ciudad a la noble y heróioa nación 
francesa.
El redactor artístico,.jíe «La Unión Ilus­
trada»,señor Sánchez impresionó varias pía-, 
oas.
Como recuerdo.de su estancia en Málaga, 
la colonia franc.esa ha regalado a te. distin­
guida -esposa 3 o : Mr. San ti una magníhoa 
pulsera., oonfeccionáda en los citados talle­
res de García Morillo,
manente de legislación  internacional 
del trabajo.
Esta organización permanente com ­
prenderá una conferencia general de 
los representantes de todos los Estados 
neutrales de la L iga  de las N aciones ^ 
una oñeina internacional del trabajo 
bajo  la d irección  de un Consejo de A d ­
m inistración.
L a  segunda parte de las conclusiones 
se presenta en form a de clásulas que 
^comprenden las declaraciones de prin­
cip io  sobre, cierto núm ero de cu estio­
nes, que son de interés papital para pl 
m undo del trabajo.
Estas declaraciones deben figurar en 
el Tratado de Paz.
H e aquí el texto  de las cláusulas cu-- 
ya, inserción en el Tratado do Paz se 
proponen por la com isión:
«Las partes contratantes declaran 
aceptar los princip ios.que van, aquí y  
sé com prom eten a tratar de realizarlos 
con form e a las indicaciones que se da­
rán en lo  que concierne a su aplicación 
p o r  la Conferencia ' internacionaL del 
trabajo. _ ; :
1.*̂  N i do derecho ni de hecho debe
•fiestas que han ten ido .lu ^ ¡^  el -25 de J 
M arzo én honor del fégtesq-d^ 
délas tropas del Estado'de N ueva Yórkí. | 
E l alm irante y Jos Estados M ayores \ 
y  las ■ tripu lacion es francesas han ree i- i  
b id óen  estas fiestas m últip les tesTimo- | 
iiios do la más calurosa simpatía. I
Lona precieBiá®! 7 a láá 12̂ 3 
6 18-406
De Londres
►î ííMana 14.- Domingo, 
snto de b o y S a n  Sixto» I- 
Baútofi de mañana.— Ŝan Epifanio. ' 
Jafcíiep para hoy.—En los Mártires. 
Para m3ñajfia;---*En idem. - - ; -
Alenaaie
Según noticias de Yarsovia, Mr. E ró- » 
nozynsld  ha enviado, en nom bre de la | 
prim era D ieta de Polonia, el S iguiente ^ 
mensaje al presidente de la Cámara de , j 
diputados de Francia: p : > » í
«Señor Presidente! La Dieta; d® ^
nia me ha confiado el honor de transm i­
tir  esa Cámara la expresión de sus 
sentim ientos de profunda cordialidad.
C um plo este deber con  satiyíacción, 
pues es la expresión de la antigua fra- 
tornidad que nos une a Francia. Y ues- 
tros abuelos ya m urieron b^jó-nuestras . 
banderas gloriosas con la fe en e ltr iu u - ,, 
fo  de la civ ilización  sobre la v iolencia , \ 
con  la con v icción  de que Un pueblo he- ;•
J_*__ ^__ 11 w. é. 1 í-w-*-* ' rí -A V I
NOTICIAS
Ed el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil, se han recibido loa partes de 
accidente^ del trabajo sufridos por los obre*, 
í ros síguientesí
 ̂ Eduardo Fernández Montoya, Jo.sé Oab'e* 
lio Martín, Rhifael González García,
Poy Hinojosa, José Guerrero París, Juan 
Guerrero Ruiz, Salvador Gailán López, Má- 
: uuel Moya,: Aqtemió Ranea Vergara y Bar:
; tolomé Ruiz Acedo.
QÜB ES ,-LA MEJOR- ^
 ̂ Fájyfíoag ijjssdetos sh VALErlGíA? AUCAUTE, S£.ViLLA y ¡
.Capacidad de pfoduedón anual: 28S.0C0.000 de kilogramos de
Ooraprad de preferencia el Soparfoéfato especial de 16|18 lo de te spa
de Fábricas de Abongs, superior-alos SuperfosfaíoS ISí^u lo
SERVICIOS C O M E R C ÍA L B S ¿L % ’o RM E: ALCALÁ, 7?»y -^ADR!D
apartado postal
Eli el «Boletín Oficial» de ayer se publica 
imá real orden del ministerio de Fomento,ró ico  debe triunfar finalmente déMa •/ j, i u
fu erzay  de la opresión.  ̂ ' dispordeudo que con excepción dolos car bo­
d ón  profunda órhóciótf 'Ta ■ piumefa v.jjes,.tanto minerales ootnb-Vegetales y sos 
D ieta de Polonia resucitada, saluda con  ' giaiúares, entendiéndose por tal los minera-
entusiasmo aíT^árlaméfito'ífaficÚS.J^irapóos.^ i enlbruto o sea como se extraen de; las
.P^.8?l®se aceptar, s'éño^ ■ t  Plotafiiones, cuando su.transporte itenga la-)osidéracit)n.» i  F \ . , _ ___
asim ilarse el trabajo do un ser hum ano í ción  p or los danos de gü eñ a ,pero
U uuuiii iiiuuur
En Alicante, donde residía, ha fallecido, 
repentinamente, don Manuel Rubert Móllá,
hermano poiitipo de tmestro querido amigo | a uña m orcancia o" uu artículo: de co - 
y correligiouariq don ; Antonio Blanca Cor- I lúereiíKi^ - : ■; v
dero. ; " I _ E l derecho de' asociación y  de-
Una enferr- a ' j  j  í ’ j t í coalición  se garantiza a los patronos V
tal á ^ .t- rayo,:tm d=raybru- a los o b r e r o f  para todos l o s  fines qne
' b I . -  • « « «  ™ « « « ( « o  a » » » » -  I  no sean contrarios a l a s  leyes.
^ maldecía con luz intensa. ^  . -| 3.0 adm itidó altrabajo én lá
'Era el extinto alto empleado de una im- | industria ni en el com ercio  ningún n i- 
portante casa mercantil alicantina, al desen» I ññ m ónór de 14 años,CÓn el fia de salva- 
volvimiento de cuyos vastes negocios p-Qso I g^T ŝdar el^desarrollo de sus fuerzas y  de- 
su talento y su práctica.dando siempre m.ucS'; I ’ * ♦ *
tras del mayor celo y do la más infatigable “i ,■ Entre 14 y  19 auOsTos IPÚtihaohos, y , 
actividad  ̂ 1 as muciiachasjSóiO podrán ser em plea-
ja el hogar uBeyeniEilo VIVO, .1,4 bop.d<«5, y  I-® i instraooión  prófssional o  general
en BU Vida de relación recuerdos dé hón ora- * xjOñtinÚé asegurada. • ' ' ' ^
bilidad intachables : *; ■ - ' ' 4.- T odo,obrero  tiene derecho a-ün̂ ^
A todos los afligidos deudos,; y .señalada- I jorn al q-uo le asegure un m odo, d e y iv fr  
mente a nuestro querido amigo señor Blan- I Qoñveniénte -y 'en relación  con  la c i r í l i ­
ca Cordero, enviamos el testimonio da núes- i Y  - •
I  E l jo rn a l será el m ism o sin ex - 
' cepciÓn dosexo,^ ’ ’ i ■ — " .
í Regreso de una división naval
I E l cru cero  acorazado «G lo ire » , pró.- 
■ Oedenté dedos Estados IJüidós, ha l le -  
I gado a Brest.
E l »M arsellésa» qué lleva  el pabellón
6.tpreíISn d é m r naayor éansit^^^ í .g a  pdr vagón completo y a grane!, queíe
La cuestión de la cuenca del Sfrrs ¿erogado para las demás mercancías el apar- 
E l corresponsal e n 'P a r ís  del «D aily  ' tadíseguDdo de la reaí ordon de 22 de Di- 
Newá», y  el do la Agéncia^Ileuter, ase- .■ 1916 y vigentes por consignien»
gáráñ que la C onferencia  "ha'aeeptadó ! te 'p&'ra su transporte Ips plazos fijados en el 
 ̂ «r.«:rv+ov lo cnlumón fló . dól r0glam8nto do póUcía de
< ferrieafriles y en las reales órdenés dé 10 
de Enero de 1863,22 de Enero de 1873 y 12 
3o Jiliiyo de 1903..
a b o h o s  m in e r a l e s
Superfísfatos da «»« amoniaco,-.Niíratro do
Sulfsío da h¡erro.-Saies potásicas
Atioaos compaestos paca todos io¿
CUARTELES, 2.-M ALAGA
A’i:
o está en vías de aceptar la sol ció  dé 
la; cuestión de la cuenca del Seri e, , 
Francia  asume el con tro l de la cuen ­
ca  carbonífera del Serré en com pensa-
no e
con trol de su población.
■La opinión  inglesa y  p«mencana os 
ue en tantó que Francia se véa privada
tra condolencia por la desgracia que llora,
Llevaiv do días esperando la
®®i'yífíón del problema del pescado; ,No pasan 
veinticuatro horas sin que leamos que «las 
tablas regaladoras estuvieron ayer bien
más suavizadoras esperanzas. La comisión de 
subsistencias sigue éin no-vedad, preocupada 
en sns acti-v.ísim'í>s trabajos para lo mismo. 
Y  Ja primera autoridad civil también tiene 
fija su atención en el asunto dtd pescado.
So ha escrito y hablado rancho sobre 
tan deseada mejora, por tenerse la seguridad 
qne 1» caresbía de la vida en Málaga se mejo­
raría algo epa 6i verdadero abaratamiento'
del pescado. For eso so insiste én ello. ;
Las clases media y proletaria reoibfiíqti 
nn gran alivio en 8Û  oaSas, al poder hacerse 
del pescado ccu pooo costo., NuTiqíi más.Qpor- 
uno que én. estos tiempos en que ios reour-
del alm irante Qr.oult, se d ir ig ió  igu al­
mente hacia Brest. •
E í prim ero de dichas barcos estuvo 
en N ueva Y o rk  a las órdenes del míois»
,, En el periódico oficial arriba indicado se 
 ̂ inseic'ta una real erden del ministro de Fo- 
é la  producción  norm al de sus oueneas ; indioando las reglas qüo han de ob-
carboníferas del N orte por los daños * ge^yaj-se ;en el servicio de ferrocarriles con
causados durante la gaepxé,tienó toa o - j a.iolantó de la hora en sesenta
-los derechos a-ejercer e l c o ^  ; m iLos,-.que regirá desde esta noche,,
cuenca carbonífera dm b erie , p o ip  es , ^  
ipreciso ovitar la  nexión  de la rog ioñ  | 
alemana, -  ' J
y De Ü8W Y ork  |
F1 estado ds l« ííaclen<la yanqui
Mr. (ilass, secretario de Ja Tesorería, 
ha publicado las cifras de su departa-
mentó,demostrando que las finanzas4 e 3 : .
, los Estados U nidos se encuentran en I • la .3 ^ ha declarado
a tó ir a b le  situación y  que los negocios U? Oelegaoión óe H aoiw .^  ha d e . l ^  
on general puedon afrdntar el porven ir f reflponsahtee pereonalroente a loe oonoej 
con  íá seguridad de que la prosperidad | les de los Ayuntamientos, de
actual hará que los bonos del em prósti- I ijios de la provincia y juntas periciales, que
tb de la  L ibertad, alcancen un n ivel sin ' fian remitido los repartos de Rústica del
precedente. L  | año de 1919, del importe del primer trimes-
A n a lizá n d o la  situación, d ice  el se-  ̂ tre de djehos repartos,- por las cantidades
$4 EXTRA
RAPIDO
; íPóí re»! orden del ministerio dé la Go* | 
Ifiíbérnación sehá dispuesto que las subdelega* | 
I  . ©iones de Medicioa que estén vaqante.s en la 1
aótaalidad’ sé provean sólo Ínterin amante, I
• é-q tanto se puplica el reglamente que ha de j
* regularlas oposiciones. |
3MAROAS
EL o sq „
Para pedidos: Sociedad Fia anoiora y Minera, Garlos HaóSj í.̂
Telófóno, 526 y en todos los alrnacpnes de materiales y fsrrete^tó*^
D E P ésiT O r Esi ía P ía z a  de! T ea tro
■
cretario G-jass, _que la  deuda nacional-1 q^g ge detallan en el edicto correspondiente 
n o-llega  a 25 m il m illones de dolaros y  «Rilflt.íñ Oficial» de aver.
tro  do Marina para tom ar parte en las dios m archan rápidam ente
... _______________  , . ; __ __ '■ -' ’___
- , que aparece OH el Bolet n y ,
que cuando todas las deudas do la gue^ T ^
rra hayan sido satisfechas no pasará de I ; j  g -n«
30 m illones y  que solam ente en va lor | El juzgado de instracoión de Sanfo Bo- 
extranjero hay un b illón  do dolares. | mingo oiba a .José Arias Arias, prooesado,por 
H o y  dia hay créd ito  abundante para | hurto de ganado a don Diego Martín López, 
atender a toda empresa ú til y  los  n egó- | El de igual clase d© Loja, llama a Juan ,Ji-
-ttiénezjMaldonado (a) «Chico», procesado con ; 
otros en causa sobré robo ae oaballerías. •
UNA 'RSAl ORDEN, ÍNTERSSAMfí^ ^
aun Eli FUS
so^Scasean en K\i'Dier^ísimos''hogare3.
íspneg ü.© todo ló antariormente expiiés- 
sigue vendiéndose caro. :¡S,i,
El D ia rio  Oficial del ministorio da la G iie-' 
rra publica la siguiente real orden: '
; «Viéné observando esto miriisttrlo que va­
rios reclutas acogidos a los beneficies del ar­
tículo 267 do la vigente ley de Reclut-amien- 
to‘, al ser destinados a filas y hace» su pre­
sentación en los Cuerpos, solicitaxi,dé los je*‘ 
Ifes de loa mismos la rennricia a diebós beno- 
ficíos, por caráoer de recurEoa para afrontar 
I loa gastos do uniforme, aíirfientación y  pago. 
I ,ús Tos plazos sucesivos dé la ¿úota élógida.
I Lá fréc-uencia con que se repiten ca- 
'sca, desbie^a fondadámenta la sospecha de
qne tanto hablar,¿6 tablasxeffu-i j ¿ - . .-1 :  ̂ ■-.i.- 1 • • vIa<í' ^ .. j - T I *quc,n.l amparo de los preceptos legales reía-y  vocear de tarde en tarde por las I u -  ' 1 ' j  j  f  - -__j  -1 ,0 í> -I- ‘ I divos-a la reducción del'-tiempo de servicio'
valles 6i pescado, SI las lamillas que se arro- I- jar- a- -i. - ■ !. ■ 3  ̂ v .. ̂ , .V \ I en filas, pudieran burlarse otros de la ley, to-jana  comprarlo, so ven en la necesidad de | r  j -   ̂ f  . . j  r -I ida vez que mediante ©1 abopo del primerhacer un sacrificio?
Seguimos viéndonos con el sonrojo de la plazo de lá cuota militar adquieren el dere­cho de elegir Cuerpo donde servir, quedan-
sos para seguirla, sufrirán, al cesar ésta, ua.| ■
sorteo supletorio para Africa, y, casó de no | Dejad, de administrar Aceite de hígado 3é 
corrcsponderle servir en estos territorios, lo | bacalao, que los enfermosylósniñosabsor-- 
harán en los'Cuerpos: de la Penínsiiála que | ven siempre con repugnancia y que les fata- 
por sus características lea corresponda aná- | ga porque no lo digieren. Reemplazadlo por 
logameBta a 1Ó3 demás dé su reemplazo.» - él lElNO D S  GIEASD . que se euoueutra er
i ,j....... wiriiiiriiiíi-[inrr-"imi i ii.iTrrf- " - —----------- I todas lasbuonas farmacias;' agradable al pa-
iada.r, más activo, facilita la formación deEl prGmiO BBrrclIlCO  ̂ huesos en ios niños ,de crecimiento deli-
oioŝ  bt©
A Í ¿ i a o ^ » r  a.® a i  poje*
' ■ -  DE
J U L I O ' ;  ’G O - U X ' -  ;
;0sll9 ¿aasiOásaes Osreía (aní8§ ppeoería) y.Síâ ofî hte
«a isterffe dececíaa, ñéiraís^éfiíssí chapas ée hierro y eísé?,
■ ' -i- . .. ■■-',•■; ■ '■ V:-II -o.
e*aa*SBQ6caiai<8*®4wN
Llavín
■Xii
lámacéíi;- ai pét ■
Bátería de cbc?fiil,^heítam1eíRíasj aceiros, chabaí deiíiac y Í&íóiív alanibresj estaño,
fita, torniílerte, clavazón, cem’entóá, etc-etc. . , i
I oado, estimula el apetito,
A  continuación publicamos la primera lis* | gig. El mejor tónico para las oonvaieoenoias 
ta do lá suscripción para el «Premio Barran-- | gn la anemia, en la tuberculosis, en ¡loa reu- ■ 
co» fundado por la Sociedad Filármoniea en | matisimoa. Exíjase' la marca, A, GIEARD
rt .. • j  1 • 3 ■RTfr' í iGü.0 0.0 oisglx \> 0 o CIOUU0 S ir. qucCitiii*'venta a altos precios del pescado en Málaga.- I ■pi, " i f ' i ' j j j i  1 . .  TI  I 00 exentos dei sorteo pe.ra Airica, prerroga*Dada la facinaad de la produecion del re- I . - i - i*  x. t j  - YíA...*.:!.. ............. . . . i  „ - I vivas que no disfrutan los demas de su re­ferido artículo en nuestras costas, es vsrgon 
zoso lo que ocurre con la notoria alza de pre 
oíos y la ialta de él tan amenudo.
Contra tan escandalosa , cuestión; deben,
proceder con energía todas las autoridades, í , . .  ..  j  ^ ^  \--- tución, con la circunstancia de que una vez |
I emplazo, sujetos a las contingenciasdé aquel 
sorteo, y  que, de oorresponderles ser-vir én 
.Márrueoos, para hacerlo en la PeninSnlá se 
ven eú la necesidad de g'estíoriár nba susti-
memóría del insigne y  llorado artista mala­
gueño que fué'director facultativo de dicha 
Sociedad. ■
; Don Mannel Jiménez Lombardo, pesetas 
2oÓ, dóá Fernando L6ring 2SO, don ' Carlos 
- krauel 250, don. José Huelin Sáns 250, don 
Adolfo Gross Priés250, don José Alvarez 
Net 259, señor marqués Casa Loring 250,don 
Gustavo Glménez Fraiiá 250, don Francisco 
Jiménez Lombardo 200, don Juan Antonio 
López- 200, don Francisco Fazio ICO, don 
Polioarpo Tejada 100, don Felipe Blanco 25, 
señorita Mária Luisa Soriano 25, don Rafael  ̂
Echevarría 250, don Carlos GroSS Pries 50, 
don Francisco E. Golvile 25, don Eduardo 
Fránquelo óarrasoo 25, don Ratñón Mora 25,
Cura el estómago e intestm os. el Elixir 
Estomacal de Saiz de Oaiios*
tífs^éssitíbi&tíié
. i,iiP'OT, rnv, m firnmiRranpin OH min n™ i Jcsé AErcÓn Bonst ICO, dou PodrO
h eLo rf^ o ô Y — I 6feótt.áda ésta,-noéligeaCtt6rpe doede ser- I Adámes Barroso 25 . don Lu is Lóp Muñoz
&  ,w Íp “  Y l °  i f -  I vií, sido 4 á0 pasan á haperlo a aquellos' que i do» Nicolás Sen* 5 , don Juan Enjalhort
♦ncarij.dos de j por sus eóndioiones de talla y ofició les éói 1 pO. áon Juan Padrón Bohn 10 , don Fermín
2 ,  d J s c i : ;  :  f  f •; ■ • ■ rrespóda; aconteolondo, como en las últimas i 'Pérez Zunzarren 25.Da descarada exportación continúa. ;P.or J x • irara cr. - SÍA1 j  ' v- '? cenceDtracion0S,auelamayoríadeestos re-que no S8 deja en Málaga poscado encondh I v * -j f 3 •
cionap al precio de puerto do mar? , I >ihn sido aestinados a_ reBionesJis-
Ya .quisieran en otras ciudades, tener lai| ^  ü  é proce encía. ,1 í E í jefa de la linea dé la .guardiá^civiidé
probabilidad para un alivio a la .carestía da-1 o 9^9 3, no ino usi n ® U*® f ijqálaga don Antonio Lafuenoe Gonzáléz,:noa ‘
\ 1 1. ' I luencionadosreclutasOH sorteo para Africa f f  .. . , j -  l. i l ' 'las subsistencias como el que tenemos en * j  . , - . . í ^íartioipa el cese en dicho cargo por haberse- í
Málaga con k  pesca. ; , f una^aur.onzación ladirecta para->|■ jg gg f̂g îao. el de Inspe-ctol Delegado de !
Doloroso es pensarlo y trab&joso el creer- I un piivi quo a ..ey no e6 a u- | .j^bastecimientos en e&t-a Provincia,. en el
lo,quecontrakvoluntaddel puebio,laru- ■
zón, la juslioia y el derecho, el pescado se lo l   ̂ouo .a, o egii^an ueipo.^on eser/iv y | , Agradecemos mucho Ia at8neÍ0n,;y<espe- 
lleven y en esta quede el poco, el caro y el í e sor i.o ventaja ; ramos del reconocido celo dol señor Laftiente
1;^ A j ,j feqe?ha de »er b^
No se ha oorisegiiidó nada después de tán- - f i fóa^oiooiú'etido. ^
to jaleo. Estamos a la presente énla miska ? 
lastimosa situación.' ’
que a'igunüs coB&ideraB p i-mordiirr al "servir- 
■en fiUs.
Oonridfefandó que o f  467 del fégla- 
insíV'to para la aplichcitibfde la ley 'dé  ,Rsc|tif
Laeiriüadsn Ismeute oflu sobrada rezón 1 ‘ -'«¡.“ ¡■I:»:»!® 
de tJÚEtado de oosas. Va pasaudoeltiempo J  " VEFí^^A EEQgplATIYA
y los espli'ifcija no se yen satíéfeohoa en el | tales cóndi- f í  ,,^ara esta DOe^e ánanaia esta .entidad, la
unánime desao deí abaratamientó del pesca- I  ^ a e  todos los privilégios^q ícelebracióafdo un baila de cc-níianza, que 
do malagüeño. I  Y , ánterior- | .,¿ará principio á las 9 y terminará a las 12 y
•La opinión espera con impaciencia una W  I acertada y lógica intsf-
Inción satififactoria que armonice la vó iú n t¿  ̂ | ;pr6tación dél referido texto legal piérda efir 
de-todos los que no pueden’costear él peséá- | consideración d é  si la pérdida do
do a los precios .actuales, siendo dicho ar- ala tal % de pagó
ticnlo necesario en la mayoría de las casas dé H ® . h a  de extendŵ ^̂ ^
Málaga y preoieamente • se haoe todü lo coñ- | adqoii-idps, ,pér-
trario; se restringe en diferentes formas. I 4®® establece el ,art. 1.120; dél Có*
.En esta última sesión municipal n o s l  há | kg obligacidn.éa
mencionado para nada el urgente problema I cumplimiento,de ésta obra siémpíe"
del pescado,  ̂ . f con efecto irret'roacti jo, el Rey (quáD ióegaár-'
¿Creen nuestras autoridades que está todú 1 lo isformado por la ;c W
arreglado? - I misión permanente-dsl Consejo do EstadoV
- ¡Estamos como'ol nrimér día yIá J  servido resolver que los individuos
REPUBLICANA RAD ICAL;i
fmedia de la ñocha.
 ̂ Los señores socios puedon retirar sus bi- 
dléte-s en Secretaría,Tinte del Aguila de Oro \
,̂  ; 8ria^íl0f  talleres de íhitorería
ro l primer día dé k  expok"
tacíón!
>. R aítaeii Manín  Tohñero
I acogidos a los beneñoioa d^, .capítulo -dé 
I la vigente .ley de Raolutamiento qu.e•A,, ■ - su .•J>pi'®?0.k:éoáón a.Guerpo .renuncien a da -cuota | Málaga.
c ..aa'iiK ib'p.:r oa;;-.'c r J¿i I "  ■
/ -Espéc:iaÍ!dad''én' trritádÓs en . negros, laba--'* 
dós ál seco y trabajos delicados.
Planchado mecánidb de cuellos y puños a 
10 céntirnos.
CáSa central én Granada.
Sucursales en Almería, Jaén, Linares y:
CrJ^eUiieva, •'50 rklr.íji
ALFREDO rodríguez
Aíaiiisda 2^ :■=: TeSáfoño ním, Í74
úb i?anña 10'j-S
(antes Jabonera)̂
■ '■ ..... mttmsm assMSsesê ’jisitR■y,'
Dominfid 6 áe
fR O V IN G IA
! Autsrisacién
.5arceloria.~Los direotorea de periódicos 
Eatf sido autorizados para facilitar a los ope- 
jriwóS de sus respootÍYas, talleres, unos, vo«: 
Iftttí^cpn.la firm aj.i^ Sftllo de la iéaprcnta,
' il fia dé que no l^á^pongán obstáculos para
• 0d! dichos volantes se toóiará nota en la 
? capitanía general y las zonas militares en 
que está dividida la población.
La fiitwacióji
Barcelona,—Las obras de la Plaza de An« 
que.paralizarse boy, a
caS^ de la lluvia.
É|oonflioto presenta, a •última hora, mejor 
aspecto.
Se espera que muy pronto quede total»
. mente restablecida la normalidad.
íln el puerto so trabaja, como de costum" 
bre.
De abastecimientos
Barcelona.—Ei Comité de abastecimien» 
tos, que viene realizando muy penosa labor, 
piaj^ry^blioar una tarifa de artíoulos-al 
por menor, de priiaera necesidad, que hay 
repartidos en los mercados y tiendas.
Los espoctáciflos
Barcelona.—El oapitáU general, en vista 
deqne la situación ha mejorado muchísimo, 
se prepone autorizarla celebrauión de espeo» 
táoulps públicos y amplip las horas de oircu'
íaoiÓn nocturna. ' ^
Los tpanviarios ,
B^elona.—Los obreros tranviarios han 
acordado pedir aumento de jornal,
Los carpinteros
Pamplona.—-A. pesar gesticteeapyao-
tioadw,mo han llegado^ uu áOuéi^d'loapa^ 
trono^y obreros del ramddé eban ietóá ; ' 
Los patronos solo están dispuestos a cófí- 
eeder el 25 por ciento cíe aumento en ei -jor- 
nal, y los obreros piden eí 50. ' :
Las modistas
.Ifí^^^dolid.—Una comisión de modistas 
visito aLg^ernador, pidiéndole qne se iper»- 
obradores,para convéncersé de la 
falte de higiene que hay en los miamos.
Pqlioitan, además, que no se trabaje Iqs 
Domingos y que se cumpla la ley de La 
Cierva sobre el trabajo para las nien ores de' 
láaños. . :
Un carabinero mata a una mujer
Gerona.—El carabinero Polioarpo Eodrí- 
góéz ha matado, de un tiro, a la joven de 20 
años Rosario Oaixá, por no detenerse ésta 
cuando el carabinero le dió el alto.
k dicha jpven lleva­
ba c^Pabañdo, péro esto no ha tenido cora- 
probáoióri *.
3¡1 suceso ha impresionado mucho alvo- 
haliándoise los ánimos excitadíei» 
moa
; ' Loŝ  ferroviarios
>  Geronq,—Los ferroviarios do PalamÓ» no 
.A su anuncio do huHjga
per -̂haber ' sido admitido ©1 obrero do Pala- 
frogell qkoíoédoBpadido por la Compañía, 
motivando esto el oontiieto.
- , ; Lu Junta do Saibsistsucias
&lbaOpSe ha reunido la Junta de Subv 
*l8^hoia|, adoptando varios acuerdos de in-
; Bilbao¿-^Bl gobernador tiene el propósito 
alcalde psra^ resolver 
do los pi^os, a
' fac^tarTol ab&rataipiot.to-cle los al-
ftuiléres. ^
Lb$ mineros
'^li^ébíj^El Srndicato m in oró la  pedido 
celebrajr una asamblea.
r ^ ^ a n d a d e  mujoras
do Baracaldo que los 
Constructora naval li3,u pedi» 
^  mejoras, anunciad© que si
^l*®í0ft.Qéd6n, acordarán ir a la huelga.'
' ' ' P®í?siéa\'
SevUli^El Ayuütamieutb ^íifagoza, 
^ ̂  solicitud de «EÍ Liberal», de
María
se
& la soucit  e « l iberal», 
W  í®®®9®di'do unj pensión, a i
|P^^RoM^ni^a>de Agustina de A^góu, que b 
Ifé$v|I©utra en la miseria.
, . * P etio íoñ és
han formulado
 ̂ ^ '̂¡íioíones, amenazando con ía liuel»
£1 tlemjioi:
do qne, como df.st au los obreros^ no so altere I 
el horaiio íioIvíh], a les efectos dol trabajo.
iQüien no trabaja, no cebra!
Bilbao.—El Director de la Constructora 
Naval ha hecho publico que la CJcrapañía no 
pagará a los obreros huelguistas los días que 
no trabajen.
Los carbonoros
Bilbao.—También los carboneros han pe­
dido aumento do jornal.
La situación
Valencia.—Se espera qué el Lunes se le­
vantará el estado de guerra.
La normalidad en la población es casi ab­
soluta.
En favor de las tropas
Valencia,—La Compañía de Lebón ha des­
tinado 10.000 pesetas en fayo> de los solda­
dos.
También la de tranvías ha cedido al ejér­
cito el importe íutogro de la recaudación, 
durante los días de huelga.
Los comerciantes del puerto obsequiaron 
0 los soldados con una peseta a cada uno; y la 
Junta de Obras del Puerto les envió ciga­
rros.
KüéfgA^
Valengi^ — Se han solucionado varias 
huelgas, éntre ellas la del gremio de tejidos.
L^óo^umna d3 fuego
Valenoia.-rrLa autoridad militar de Valen» 
oía ha prohibido la representación dol dra­
ma en dos ácto^f cíe Alberto Chiralde, «La 
oolumna de fdego».,
; Foliqitación
Valencia.—El capitán general felicitó hoy 
a los jóvenes de la alta sociedad que guiaron 
los,tranvías durante los áias de huelga. ✓
; La mitad de lo recaudado en ©sé tiempo 
por el tránsporté: de páQ»j ©ros, se destín ará 
a remediarlar triste situación en que queda- 
rala viuda del guardia civil qne fué muerto 
en la calle de la San gno-
s Los siftdieuiiste exiranjeros
Bax'celona.—Sé ha cóinp^obsdo qus no son 
extraños á los éonflíbtoé y movimientos ac­
tuales ciertos eleraañtos sindicalistas ex­
tranjeros,
Desde hace varios meses fcucionaba uir 
Sindicato 'alénián, qyé" sin duda prestaba su. 
oooperaciónia los sindioalistos eatalaneSi 
, La Junta directiva fuó detenida desdé un 
■principio, .
' '  De los doscientos detenidos posteriormen­
te eá un frontón, han quedado en libertad 
todos meuGS cuatro. : '
Estos,está comprobado que han interveni­
do ©n los conflictos actuales,
E! impuesto s#rQ ei carbón
Oyiedo.^La l^ n  comunidad de los Ayun- 
tamientos hulleros ha llegaclo a un acuerdo 
con la Diputación respecto a la forma de co­
brar el impuesto de tina peseta por cada to­
nelada de carbón que se extraiga de las m i­
nas.
La Diputación cobrará eí impuesto, entre­
gándola mitad a los Ayuntamientos.
- La diputación dedicará el'producto de la 
r candacióa a construir, un Hospital-Asilo.
La ejcportaolón do ganado
OsiieáOi^El mlíiist.-o de Abastecimientos 
ha tób:*grafiado ordenando que se autorice 
la exportación de ganado vacuno.
' La Junta do subsistencias se ha reunido 
acordando mantouer la prohibioión do ex­
portar terneras y vacas de menos da un afio.
■^■iUS-SübSisterí'ClaiS'^
• Cádiz. - El Coiitro de protectores continúa 
negándose a establecei' los precios da. ta^a
1?e han agotado las oxistoaoias de arroz y  
de patata.s en Cádiz v pueblos coraarcacós.
■ Hc>y ,so telegfaíló al mxumt/ro de. Abaste- 
oimioíitos para qii?,. urgentemento, procure, 
evitar la falta do víveres.
Detenoiones, cargas y disparos
Barcelosa.—3-3 ha.n verificado varias do- 
itencioñes-
Como sigleños do loa detenidos gs resis­
tieran a ser conducidos y ciertos elementos 
intentaran promoyer alborotos, la faenza pú- 
íblioa so ha visto en la neoesida ̂  de deap^ar,
{ Eu las plazas , de Gataluña y d'e España 
hubo cargas. .
: En otros puntos ha habido disparos, iguo- 
rándoso do dónde partioroa. x
. ■ Los eíactrlcistas ■' ■
Se sabe que se están practicando pesqor 
sas en lugares cercanos a los caminos por 
donde anduvo la niña.
Unos dicen que ésta íué vista por un por­
diosero y otros, que con una mujer andra­
josa.
No falta quien supone que la niña está se­
cuestrada, pues sólo se hallaron algunas 
manchas de sangre y los perros pertenecien­
tes a la temilia de aquélla no siguieron la 
pista, corp.0.parecía natural que hicieran. .
La línica declaraoiéu en que se funda la 
sospecha do la muerte de Rosita, es la del pe­
queño «Chato».
Este insiste en que oyó a su madre'Anas- 
tasia hablar de sangre y de manteca y de una 
niña rauerta.
Los detenidos h-an asegurado que el «Cha­
to» es idiota.
El juez ha-dispuesto que sea reconocido 
por los forenses. •
El vecindario está consternado y recor­
dando el caso de Gador no dada que la niña 
I ha sido víctima de otro crimen tan horrible 
como aquél.
7%
Mádrid-5-919.
Bolsa do iadríd
Sota de! Basco íílspsoa Anxerica&f
Libras
íatenor .............................   , .
.Amorfci*able,5 por iCX), , , .
* ' » Carpeta.
 ̂ , » ápbriOO, . . .
Acciones Banco H. Americano, 
• » de .Esp.aña , .
:» Compañía ArTabaoos.
» Sociedad Aaucaiors ,
» Preferentes, , ,
, Ordinarias , , ,
'i.^oiigacion.es ABíioarei'n í; , z 
Oaneo. Español .íiio- do la Piati';
» Central Mo-xicano , , . 
. » dé Chile , . . . . .
, » . Español de Chile . , , 
O. B, Hipotecario 4 por ICO . .
» » 5 por 100 . .  .
At P. C, Norte de España, , .. 
4  * M .2. y  A  . . .. . ^
í » 4. ?é  por 100. , •, , .
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78'00
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97*00 
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000*00 
3Ú8‘G0
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000*00 
35000 
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GOO'OO 
000*00 
99,80 
107*75 
34400 
370*00 
100*90
1G2'00 Í02‘10
E! Presidente
. El conde da ilomanonés se dirigió hoy al 
ministerio do Estado, inmediatamente dea- 
í>uéS dédéspaohar con el rey.
A llí reci.ió a los periodistas, a quienes 
dijo lo siguiente:
«Señores: no he querido ser cruel coñ us­
tedes hacióndoles aguardar para no darles 
.después ni una sola noticia; todo se resume 
en estas palabrás: no hay nada, absolutav 
mente nada.
Pe campo
El día, de mañana lo pasará en .el campo el 
jsf© del Gobierno.
Efl Gobernación
El señor Lladó nos recibió a. medio día, 
como de costumbre, en el ministerio de la 
Gobernación, manifestándonos que los tele- 
¿ramás ¡recibidos de provincias, con excep­
ción de aquéllas donde está declarado el es­
tado de guerra, no acusaban novedad.
A Bruselas
El Martes próximo'Saldrá para Bruselas, a 
fin==de resolvér asuntos particulares, el sub.- 
Secret-ario de Estado, señor Pérez Caballero.
Se anegó la segunda bodega, y  el pánico 
íué indescriptible.
El barco recibió remolque hasta Medros, 
sin novedad.
La noticia se ha conocido por un telegra­
ma que recibió la Compañía Trasatlántica, 
y que se transmitió al Qo bierno.
No hubo desgracias personales.
El «Manuel Calvo» continuará su viaje.
De Hacienda
4 El ministro de Hacienda ha dicho a nn re­
dactor de «A  B C» que su proyecto de segu­
ro para la cosecha tiene sus antecedentes en 
e| seguro de tráfico marítimo, do Bagallal, 
que firmó luego Ventosa; en el proyecto de 
é|te, de seguro obligatorio a las tripulacio* 
né¿; y en el de reaseguro obligatorio del ser- 
vicio de incendios.
Hablando del aumento del precio del ta- 
Itóoo dijo que representa para ©1 Tesoro un 
ingreso d© 30 millones de pesetas.
El marqués,de Cortina se propone aumen­
tar en 250 millones anuales la recaudación.
El beneficio del aumento es para ol Esta­
do, y  no se explica la subida de las cotizacio­
nes de la Tabacal era.
En labores finas quiero que España deje 
de ser tributaria del extranjero.
También se introducirán reformas en las . 
oorillas.'
: Anunció que cortará el abuso de que mu- 
' ohos oomeroiantes e industriales se eximan 
dé pagar contribución iadustrial, constitu- 
yende Sociedades anónimas, que luego se 
ékimende otrasoargas mediante balances y 
declaraciones ‘de • capitales inferiores a los 
que en realidad poseen.
; Así hay Sociedades qrre solo, pagan 15 o 
20 pesetas al año.
Goadscoraoíón
Se ha concedido la gran cruz de la orden 
oivil de Benefieencia al doctor Espina y Ca­
po, por loa servicios prestados durante la 
epidemia tífica de 1909.
Comefitarios
En el Congreso ha habido esta tarde máá 
animación d® de ordinario.
Fundándose loa comentaristas en las de- 
ólaraciones del propio presidenta dol Ooiise- 
jb, se vuelvo a hablar de crisis.
Díceso que so planteará, de un momento a 
étro. .
Dada la necesidad de aprobar los presu­
puestos én estas Cortes, todas las sombina- 
ciones de que se habla tienen por base a Ro- 
manones.
í Se da como seguro que habrán dé salir al­
gunos ministres del actual Gabinete, éntre 
lllos Róselló, para dar éntrada por lo menos 
4 un demócrata y a un albiata.
¡ Á&i se formaría un Gobierno de concentra­
ción liberal.
; Dato y  Maura apoyarían a este Gobierno, 
para que pudiera legalizar la situación eco­
nómica. ' .
I En otras tertulias políticas so aseguraba 
lú e  Rsmanones no ¿planteará, por ahora, la 
crisis.
I Anoitiano
1 El diputado socialista Anguiano, llagado oy de Valencia, dice que con motivo de la éolnción de la huelga han sido libertados 
|üás de doscientos detenido^
I  Diíuislóíi
I MI señor Villanueva ha presentado nue­
vamente la dimisión de su cargo, pero como
Actor enfísrmo
Se encuentra gravísimamenta enfermo el 
conocido actor Mariano Díaz de Mendoza.
Hoy sufrió un ataque de hemoptisis.
Buenas impresiones
Continúan siendo buenas las impresiones 
que se reciben del conflicto de Barcelona.
La opinión del Gobierno es cada vez: más 
optimista.
Los tranviarios
El diputado socialista Saborit visitó al 
ministro de Abastecimientos, para intere­
sarse ©n la pronta solución del pleito de los 
tranviarios.
Rodríguez l© manifestó que esta misma 
tarde pensaba redactar unas bases de arre­
glo que, seguidamente, someterá a la apro-̂  
bación de la Compañía y de los obreros.
La valla do Yitorica
La Comisión Provincial, en su sesión de 
hoy, ha dictaminado el expediente relativo | 
a la valla de la calle de Cedaceros, en el 
sentido de que procede aceptar la tasación 
dol perito tercero, que asciende a 74 477 pe­
setas.
Algunos diputados votaron en favor do 
la tasación del perito del AyuntamientQ,que 
fijó ©n 50.000 pesetas el valor d© la parcela.
Hoy mismo se remitirá el expediente al 
gobierno civil.
. E! genera! Barraquer
Por haberse agravado extraordinariamen­
te en la dolencia que sufre, hoy fué viatica­
do el general Barraquer.
Las modistas
El Sindicato de modistas celebrará re­
unión mañana, a las cuatro de la tarde-
Sobre el “ Federal
EL SINIESTRO 
DEL“MAHDEL CALVO,,
Lo qu3 dice Lladó
El subsecretario de Gobernación, .al reci­
bir esta madrugada a los periodistas, nos di­
jo  que ©I Gobierno no tenia mas noticias del 
accidente ocurrido al «Manuel Calvo», que 
las que publicaba la prensa.
Aseguró que no había victimas.
Un periodista le manifestó que el telegra­
ma en que se hablaba de desgracias persona­
les,lo facilitó el ministro de Estado,
—Pues no existo, replicó Lladó.
Agregó, que como este suceso del «Manuel 
Calvo» se había relacionado con el rumor del 
hundimiento de un transporte de tropas, en 
aguas de Grecia, se telegrafió a nuestro em­
bajador en Atenas para que dijera lo que hu­
biese de cierto en la noticia, pero éste no ha 
contestado aun.
Comentarios
Los periódicos do Vigo llegados hoy a Ma­
drid publican una curiosa información sobro 
la desaparición dol «Federal».
Dicen que éste fuó asesinado, y  arrojado, 
después, al Miño. _
Días antes de conocerse la desaparición 
¡ del «Federal», se habló en Orense de que 
en el nuevo puente que se construyó sobre 
®1 Miño, s© había encontrado un charco de 
sangre, y en el pretil algunas salpicaduras.
Con tal motivo fue detenido un carterista 
apodado «El Gallego», poniéndole en liber­
tad a los pocos días, por no resultar cargO' al-, 
. guno contra él.
A l conocerse, después, la desaparición del 
«Federal», se relacionaron ambos sucesos.
Dorante toda U noche se han hecho mu­
chos comentarios sobre el suceso que se dice 
ocurrido al «Manuel Calvo», concediéndose 
a este asunto gi'andes proporciones.
Se cree que han perecido la mayor parte 
de los viajeros, justificándose la negativa d©l 
Gobierno, respecto a las víctimas, por viajar 
en dicho buque los rusos expulsados de Es­
paña.
Tdefoaeiiias 
de la
Habla R om anes
El conde de Romaaones, contestando a
preguntas de los periodistas sobre el suceso 
del «Manuel Calvo» dijo que se remitía a lo 
dicho por el ministro de la Gobernación.
Hablando de la situación política manifes­
tó oue había conferenciado con Maura,oara-
biando impresiones con éste sobre los prin­
cipales asuntos da actualidad.
Vapores en peligro
Lisboa.—'Se ignora la suerte de unos vapo­
res franceses que habían pedido auxilio, por 
hallarse en peligro.
No han regresado todavía los remolcado­
res que salieron a prestárselo.
Usa pasajera muerta
Oristiania.—El aviador Gottemberg cayó
creyéndose que de haber seguido la primera | aparato en Lillistraem, cuando efeo-
Sabre la crisis
A propósito de los rúmores de criéis- que
oironlan, y de la sospechada disolución dé ' 
las cortes, dicen los conservadores que du-‘ 
rante el tiempo en que esfcúvíeron clausura­
das aquéllas, han mantenido el criterio qüe 
ya expuso su jefe en el parlamentó.
Los consei’vadoros están dispuestos a apo­
yar al Gabinete que so forme pára legalizar 
lasituacióú ecoiiómica.
Oreen que las cortes actuales no están- 
agotadas, antes al contrario, pueden ser un 
instrumento muy útil de gobierno. :
Disolverlas—añaden-— sería una temería 
dad, dadas las oircqnstancias actuales.
Este es el pensamiento del señor Dato y 
de todos los olerfien tos do au partido.'
PgI íoIosbs
Barcelona. ~  Loo empleados de energía 
.eléctrica aban dos aron el trabajo poco des­
pués de co¡n;>pzarlo, al saber que no habían, 
;SÍdo admitidos algunos dé loa. liualguistas.,.
Los e'tn pleadós de la red telefónica urbana 
hanMmftado suspetícioaes tr>qú9 Sa los an- 
,meñt6"eí sueldo eu un tanto poruientooqui- 
tetivo.
3 o  pidon: rfcÍ3ííja de horas de trabajo, ni .si­
quiera descanso dominical, pero estiman que 
idadias las^.cirGnngtapciás presentes, es im- 
preaciadible él auméhtQ de Iqs^sálariaSj para
La h idrofob ia I poder subsistir.
, ., el temporal y lluevo
>; %4^óeéantementó.
zH i^obos<5©l;muelle, precÍ3<tndo paraii-
ífezar ehf.rífíoA o.,
n A • L - rT i-^ w . wvjL*:;
F 0n e\ pu&i'to.
" y, H iíólga gen eral
’'®á^ñi5Sa.--En Crijota so ha declarado la 
í   ̂ «le salario todos-
realizan gestiones para 
una solución satisfactoria,
1 gobernador ha ordenado que S9 recon- 
la guardia civil,
Lu^Gasa {fel Pueblo
levantará la oAusa- 
dé' la Casa del Pueblo de esta capital,
L oS 'tra n v ia rios
_ obreros de la Compañía do
pedido que les aumenten los 
bpj^lanosen úna pe^^ ' :
 ̂ r. . Ei u iiavo  h orario  '
Pál-;3U ia.—R-iriii gT’án alarma por el gran i. AcSTCS 06 lílíS SllS'pBnSlÓn
número do poiTOs atacados de hid>’oíebia | Con motivo do la 3u.spsnsióa de-la corrida 
que existo, | ¿ q toros que se había anunciado para inaña-
Aotualmenío hay 15 personas mordidas, | en Aranjaez, el ganadero Señor ÍEemáñ- 
>̂ Ámetid-aS &i' tratamie,ato\aiitárrábiao'V?‘"r; f Aeji ha hecho público’ que dos de los toros
'  ̂ óonSOlO ds gU8frÚ - I que debían lidiarse o» la citada corrida, fue- |
I ron lidiados ya en otras plazas que tenían
Badig' z - Sé ha reunido el Con seje de gue?. ¿ 
rra par.a jf>zg >r a d-os marineros que .se defli-; I 
bsban a peL'car ciju din.amita, causando enor- 1 
mes daños o infringiendo gravemente las 1 
^disposieioueá vigctitas.
r :
. ' goberfifidor eoof-'/ehe-ó' cóP- 
léfila'irÓDO.S de
Preside el O-rns.-j > el coronel don Hipóli­
to Fernández, peitencoienteai arma de arti­
llería.
El crimen de Sella
fJiievos detalles
Alicante.—El sucoso de la de.saparicióu do 
la niña Rosita £10001*11, sigue intrigando a 
la opinión.
' .LoS careos eritre Ies detenidos como pre­
suntos autores. parece que han dado restiU
• sii cr* LO de! ,9um:3ri-9 impide oonocoT'
los mismss empresarios, y no pudieron ser 
lúégo suitituidüSj por falta de ganado..
Rumor grayu
Esta tarde comenzó a circular con insisten­
cia el rumor de que en aguas de Grecia ha- |
e espera que las Cortés, actuales serán di- 
ueltas en breve, el conde de Romaaones le 
ogó que la retirara.
Afirmase que el señor Villanueva, tsnien- 
.0 en 'cuenta esa circunstancia, ha ofrecido a 
ómanenes hacerlo así.
La Junta de a ra n ce les
f La «Gaceta» publica un decreto eproban- 
llo el reglamento de la nueva Junta de aran- 
leles y .valoración eSi
í Dicho reglamento consta de cuarentá ar­
po ulos.
I ■ A P arís
i El Director general do Bellas Artes, señor | 
j Benlliure, estuvo en palacio para despedirse 
leí rey, pues se propone marchar mañana la 
París para ultimar los detalles de la Sxpo- 
; jicióu ¿e  arte.eepafmh
I"' ■ .. V is itas  . ' ' •
i  Hoy visitaron a don Alfonso una comisión 
p e  los Piovleores deLpQrve£iir, y otra de la 
ÍTúnta da sigentes de Cambio y Bo’sa, presi- 
pida por él señor Pe'á z._
I Los .Gyrtidorfls . . .
I Los .curtidoras de Aladrúllian üegaio a 
pn acóerdp con los patronos que accedieron
f ia jornada de nueve horas, hasta que .se miga en vigor el decreto de la jornada má­
xima dé ocho,
' En el movimiento huolguieta habían to- 
tpiado i3aí;50 veinte fábricas.
M a lversae ién
: La Oempañía de ferrocarriles del Norte ha 
presentado iiónUnciá contra JosÓ Romero 
Urquijo, erapTeado de dicha empresa, que 
ayudaba a su padre d'oa Mariano en loa tra­
bajos do laoficiba recaudatoria de iu csta- 
I oión del F^seo Imperial.
| - A l liácerse él último balance de las .opera- 
I biones de caja se notó la falta de 12.500 pese- 
I :tas,sospechándose del empleado en cuestión,
 ̂ que Bimultáüeamente desapareció del dómi-
pista, sa habría aclarado ya el suceso.
L a cs iis u ra
El ministro do la Gobernación ha ordena­
do que la censura a la prensa se reduzca a 
las cuestiones de orden militar.
En Estado
El conde de Rom’anones recibió hoy nu­
merosas visitas en el ministerio de Estado.
F irm a
EÍ ministro de Justicia ha firmado hoy 
varios nombramientos de jueces.
C ooperativa
El Instituto de Reformas sociales ha pe­
dido ai Gobierno que autórioe a la J unta 
Central de colonización interior, para que 
88 creen sociedades cooperativas organizadas 
en forma análoga a las de los braceros del 
eampo.
E! problem a del pescado
; Ha visitado al ministro de Abastecimien­
tos una comisión de expendecloree de pesca­
do,para exponerle las causas que producen la 
carestía del artículo. •
Dijeron los comisionados que en Cádiz no
tu aba un vualo oon una dama como pasajera. 
Esta resultó muerta a consecuencia de la 
caída.
El j)iioto sufrió heridas graves.
O so d e co ra d ó ü
Lisboa.—-El señor Sgas Monis ha sido con­
decorado por el rey de España oon la cruz, 
de Isabel la Católica.
El represente en E spaña
Lisboa.—Un periódico asegura que ©1 nue­
vo ministro de Portugal en Madrid está ya 
designado.
I jparece que lo ha sido el exministro de JüS”
I ticíajConoeira de Costa.I H edidas Im portantes
I Lisboa.—El Consejo de ministros ha apro-
I hado un crédito de 75 millones para la re- 
.1 construcción del puerto de Lisboa y para 
I atenciones sanitarias.
Ha acordado urgentes medidas para ata­
car el tifas, que se extiende por el Norte.
Nuevo vo lcán  en e l  B rasil
Londres.—Los periódicos de esta capital 
publican Botí.ciac de Rio Janeiro, diciendo
Los habitantes de las ce.tcanias huyen Le- 
f ños de terror.
íiTíí i
jpermiten las autoridades enviar pescado a j  gu@ una erupción volcánica se 
otras provinciag si los barcos ño fooilitan f en Palmeiro, abnendeso un cráter de dos 
para ©1 mercado local cuatro o oinéo milki- | metros de diámetro.
jos a una peseta, deduciendo de esta can ti- | Él nuevo volcán ha surgido en una repon
dad los gastos do mercado y conservación. | en que nada acusaba su apaiiüio.n pr xima- 
: Eo Sanlúcar cada barco tiene que dejar | A consecaencia de la erupema a aoiuo 
pr;a ciijaa la mitad dsl precio comente én | /numerosos muertos.
|a plaza, para que se autorice la <'Xport.acióu 
del sobrante. •
i Otro tanto ocurre fen Málaga y en Almo- |
.ría, donde no se permite Ja exportación | 
mientras el mercado local no está abasteoide* s 
Estas medidas se aplican también al pea- I 
eado cogido en las costas de Marruecos. |
Los comidonados rogaron al miriistro que | 
b ’-ra evitar abusos so flje el tanto por ciebto | Conferencia de !a p iz, Juaquín Méndez, aoa 
de la' posea que debe quedar cr. las eitatlsS | ifogar a París 
poblaciones. |
■ Ese tatito por clerito orosn que podía ser | 
el veinte para Cádiz, Málaga, Almería y de- \
.jná-spuertos, y de esta manera sa vendería | 
allí ol pescado barato sin perjuicio para ios | 
consumidores del interior. |
S orteo  da pobres I
Mañana se celebrará én palacio el sorteo de | 
los pobres que han de asisvir a la ceremonia I 
del lavatorio y a la comida del día de Jue- |
iíiios m ii pis.
G uatem ala y la paz
Xjyom—SI defogsdo da Guatemala en la
cilio paterno.
I bía paufrado el vapor «Manuel C^lvo», que-j poo.o después.envió Romero a su padre
B ,l i4 a d p « (^ « « B ,r « lo .< c im d a « u .n d » .  café céntrico, en I ,
i ¡que le manifestaba que no voivoria a sú ca- 
I sa hasta que- reuniese la cantidad malver- 
1 {seda. -
los súbditos rusos y polacos -©xp-alsádcs por 
orden del Gobierno. } .
Se añadía que habíaq perécipo ahogados 
150 rusos y parte de la tripulación,
; La noticia no íué confirrabada en los cen-
,tros oficialeg., , ■
/ Poco má« tarde se supo quo lo ocurrido era
1© siguiant^;
Oe''ca dn Oonstantinopla.;al oeste fieTa-
« Manmd' Calvó» ohGcó ’ coñ «na mi- ! Rentando a varios periódicos franc-óses y es-. |
;v., -ios h:* un-, br’chf cricrmé., , ;P ud ,r, ha qc-ff;cha-cado Cü la oo-uaa. |
I F abra  R lvas
I E i escritor socialiata Fabra Ri'vas, rc-dac- 
I toi’ dé «L'Kumanité», ha sido expulsado de 
? Cuba, on un ion, de otro» socialistas, 
i . Fabra Riyaí, quo re-o^rríá aq uel país repre-
ves Santo.
Es trab a jo  do los em pleados 
de prisiones
En. la BlracQxon general do prisiones so | 
han rearádo el director, ei inspector general | 
y otros jefas del Cuerpo, acordando reclamar | 
de los íunoionarios do la Dirección que pros- | 
ten. servicio ©n Já subsecretaría o en él ini- | 
i nistorio, ,que ordeneri a todos los empleados | 
.afoo-Gos a las plantillas de los mismos que no | 
dejen de asistir a las oíioi.h&s'. . ’ |
■ Las faltas de asistencia deberán ser ooii-.í 
minadas por los jefes, para que por la Direo- |
oión so apliquen la.s ganoiones debidas, a los | 
empleados poco celosos. |
E streno /  , i
;- En el teatro Apolo se ha estrenado' esta f 
noche «Ei huerto do los rosales», obra en í 
'sres «otas, de ném.'to ioiariti-S debida a 
pluma de José Fernández de! Villar,
1 El éxito TÍO pasó de'me"] laño. _ '
ia f
- 'I
La comisión de diiho país quedará coníjti- 
tr.ida én ia forma siguiente: Méndez, dele­
gado; Guillermo Mattos, recretario genenil; 
y el capitán Miguel Degas, que intervenaxá 
en las cuestiones militares.
falsedades
Bc-rns.—Según informes de Rumania, to­
das las noticias do orige-u alemán y madg- 
yar, sobre ia revolución de Riimanía, son 
folsas.
No es cierto que en Bea.s.raoui ni en Euho^ 
vina ge haya proelamado la república de los 
soviets.
Dichos telegramas son de la misma fuente 
de donde proceden h£oe dos años i&e n-oti- 
oias de la revolución de Bakarést y el ase­
sinato á<il rey.
Oonfsrenoia iiiipertaate^
Paría.'- Clemehcean, Lloyd George,;.Cr- 
landoy el coronel HaufíSe, en nombjró de', 
Wilson, se roiiníeroíi hoy en el Eíise'o, ^
La oonferenoia empezó a Jaa diez y qninoe, 
terminando a las cinco do la tarde.
Venta de minas
Amsterdam.—Sa asegura que la Compa­
ñía Gelsex'.kAchneF se propone vendar las 
rve Lor-ns y Luxemoi;.'gG'.
Sfijísnia y Tunt/ia
Arastí-rdam.—Según dioi> un periódioó,
dentro de poco se decidirá la cnestión refe* | 
rente a la unión de Sajonia y Turigia, |
Belakun I\
Amsterdam.—Balakan lia llegado a Mu­
nich en un tren de Itijo, especial, destinado 
por la Entente a circular entre Hungría, 
Austria y  Alemania.
Wiison en cama
París.—El presidente Wiison se encuen­
tra en cama por enfermedad.
A l principio se creyó qne é.-ta duraría un 
solo día.
' Pero en un reconocimiento de los médi­
cos, se apreció que la enfermedad era más 
seria.
El coronel Housse representa a Wiison en 
el Consejo de los cuatro.
Con objeto de no interrumpir loa trabajos 
de éste y por si hubiera necesidad de con­
sultar algo al president»^, las reuniones se 
celebrarán en el domicilio de Wiison.
Üüovimiento revolucionario
Zurioh—La «Gaceta de Woss» asegura 
que la ciudad de Sfcuttgart está aislada" por 
los huelguistas.
Todas las tropas permanecen íielcs al G o­
bierno.
Varios jefes espartaquistas han sido dete­
nidos.
La huelga se ha extendido a otras pobla­
ciones, entre ellas Goetii^giio y LudV'ígfha.
Nadie duda de que el mo Yirniento es revo­
lucionario.
Telegrama expresivo
Ñauen.—El comisario p >pular Betakan 
ha telegrafiado al comisaiio de las nueve de 
los mineros de Essen, en los íáguiontes tér­
minos:
Vuestro saludóme da nueves rstiraulos 
para continuar Ja obra comenzada con tanto 
entusiasmo.
Cada martillazo que damos, repercute en 
las cabezas de loa vampiros capitalistas que 
se limentaban del escuerzo vital del prole­
tariado.
Al mismo tiempo que conseguimos esto, 
debemos modiíicar el orden social en un sen­
tido socialista.
Celebro que los obreros revolucionarios 
quieran luchar a nixestro lado.
No debemos retroceder aute los sacrificios 
que exija nuestra labor libertadora.
Precisa recordar siempre a los obreros 
que han ido a. la tumba por culpa do sus ex 
plctadores.
Termina el telegrama recordando quo en 
la infame guerra del imperialismo ban pe­
recido veinte millones de .hombres.
El dia que estemos todos unidos- conclu­
ye—no habrá poder que pueda restablecer la 
esclavitud de los trabajadores.
Huelga
Amsterdam.—Todos las. obreros textiles 
de Oassel se hin declarado en huelga, por no 
acceder los patronos a las peticiones que les 
hicieron.
La salud de Wiison
París.—Kespecto a la salud de Wiison se 
ha fecilitado un parte facultjtivo en el que 
se dice que el estado del Presidente no ha 
variado.
Añade que pasó muy bien la mañana, lo­
grando el reposo que necesitaba.
Los franceses en Francfort
Amsterdam. — Comunican de Francfort 
que los franceses han establecido algunos 
fuertes en bosques cercanos a la oindadj para 
ocuparla, caso de que se reproduzcan los des­
órdenes.
En los iiltimos disturbios resultafon cien 
heridos.
Efi e! Gobierno civil
La junta de subsistencias
La próxima' corrida ,
La combinación do toros y toreros para Ip 
corrida organizada por la Empresa paras! 
Domingo 20 de Abril, es de las que satisfa­
cen hasta a los más exigentes. Como snele 
46oirse no tiene pero y si los miorenos res­
ponden a la fama do la divisa y los diestros 
ponen todos sus arrestos en la conservación 
del lugar preeminente que ocupan entr© los 
novilleros, la corrida de Resurrección forma­
rá época en los anales taurinos malagueños.
Ernesto Pastor, torero mejicano, quema- 
neja él capote con epgéncia y sabe perfilarse 
como los consumados estoqueadores a la hora 
suprema*, Manolo Gracia, que tras larga au­
sencia torna a las lides taurinas para reno­
var los triunfos que conquistara por su va­
lentía y el malagueño Paco Checa, son los 
encargados dtf extender la papeleta de de­
función a los seis moruchos de don Eduardo.
Las normas de conducta seguidas por otros 
novilleros, rt-'huyendo entendérselas con los 
bichos de Miura, aumentan la expectación 
que ha producido el anuncio de esta corrida.
Domingo 6 dQ Abril dg jS ty
En la parroquia de Santiaigo ceUb.ó
anoche, a las. BUéVe, la firma de esponsales
de la bellísima señorita Anita Carreras Gar­
cía y el conocido joven don Ginés Rodrígueí 
Segura.
Eífíñáfon como testigos los señores don 
Antonio Rosado Sánchez Pastor, don Rafael 
Martos Muñoz, don Miguel López Felegrtn, 
don José R qÍ2 de la fíerran Alarcón, don 
Eduardo Guerrero Sanz y don y don Ramón
Sáenz Martínez.  ̂ . .
.Terminada la cerémonia, pasaron los invi­
tados, a.l domicilio de los padres de la novia, 
donde fueron obsequiados con gran expíen-
'didez. ' .
La boda se celebrará en fecha próxima.
A U D I E N C I A
Wotas de sociedad
En ol trón de lás doce y treinta y cinco 
marcharon as er a Madrid, don Miguel de 
Guzmán.con su distinguida esposa, don Ca­
simiro de Juanes, ingeniero del servicio 
Central Hidráulico y don Nicolás Citia,
A  Granada, el abogado don Eduardo Ci- 
fuentes, den Fernando Ruiz.Pedriohy, te­
niente coronel de infauteiía, con su esposa.
En el de las dos y quince regresaron: de 
Madrid, con su esposa y su bella hija Mano­
la, don Ricardo Gómiz Góm^z, despué.s de 
haber sido operado por él eminente oculista 
Mr. Lagranje, de la afección que sufría a la 
vista, el comerciante don Antonio García He­
rrera y don Enrique Disdior Crócké.
Da París, el nuevo censal dé Francia en 
esta plaza Mr. Birlé, que fué recibido por 
Mr. Louis Santí, que ha desempeñado..dioho 
cargo.
De Barcelona, don Joaquín Soler.
Da Granada, den Francisco Méndez Savirá 
y señora y don Antonio Peralta.m• *La distinguida esposa do nuestro partiou- 
Jar amigo don Guillermo Tejada Moreno, ha 
dado a luz con toda felicidad un hermoso 
niño.
Nue.-tra enhorabuena.-
Lesiones
En las cali, s de la ciudad de Malilla cues­
tionaron la noche del 23 de Julio do 1917,
los moritosGautínKabayyOmar Ben Mô  
ham8d,por frases gruesas que mediaran entre 
ellos, ocasionando con un palo él Gauntin al 
segundo lesionesque curaron en quince dias.
El fiscal interesó para el procesado nn mes 
y un dia de arresto mayor, con cuya póna se 
conformó el defensor.
También el dia d de Agosto último cues­
tionaron en esta ciudad, Fraucisca.Tirado
Gallardo y Antonio Roldán González,’ al que 
el primero hizo uu disparo sin conseouen.éiae, 
pero de la refriega resultó lesionado leve­
mente, -c <T
El fiscal en el acto del juicio modificó sus
conclusiones, soliciiando para el procesado 
seis meses y un dia de prisión, oorreeoional y 
cinco dias de arresto menor por las lesiones.
La defensa se cóníormó con estas conclu­
siones, quedando ambos juicios oonoluses pa­
ra sentencia. Señalamientos
Sección primera
Alameda.— Estafa.— Procesado, Antonio 
Palomeque.^—Abogado, señor CaLfat. Pro­
curador, .señor R. Casquero.
Melilla.—Lesiones.—Procesado, Cristóbal i Ramírez.—Abogado, señor CalaLt.—Procu­
rador, señor Bravo. ,
Sección segunda
Estepoua.—Doble homicidio.-Procesado, 
José del Río Martínez.—Ab6gado,señor Blan­
co Solero.—Procurador, señor R. Casquero.
Se encuentra en esta, procedente do Ma. 
drid, donde reside, nuestro querido amigo y 
antiguo compañero en la prensa don José 
Romero López.
Han marchado en automóvil a Granada, la 
marquesa do Torresclaras, y su bella hija 
Emilia.
En la iglesia del Sagrario se ha verificado 
el bautizo de una hija de nuestro particular 
amigo don Juan Merolo Alcázar y de su dis­
tinguida esposa doña María Luisa Saquera 
Guervós, imponiéndosela el nombre do Ma- 
ría Luisa.
Fué apadrinada por don Manuel Merelo 
Alcázar y su bella osposa doña Felisa Palau 
Jiménez de la Plata.
Desde poco después de las cinco de la tar­
de hasta las ocho y media de la noche estuvo 
reunida en el despacho del gobernador civil, 
la Junta provincial de subsistencias, para 
acordar en definitiva sobi’6 la tasa de loa 
principales artículos de consumo conforme 
a lo ordenado por el ministro de Abasteci­
mientos.
La sesión ayer celebrada merecs el califica­
tivo de magna, pue.s además de los vocales 
que integran la citada Junta, cancurrieron 
en representación del Ayuntamiento los se­
ñores Baeza Medina, Cároer' Triguoi’oa, J i ­
ménez Platero, una comisiórt del gremio de 
comestibles, directores y redactores de los 
periódicos locales y otras personas interesa­
das en este problema de las subsistencias.
Se discutió extensamente sobre los precios 
de tasa que el secretario señor Ca.staños leía, 
para el arroz, liibichuelas, huevos, garban­
zos, habas y otros artículos, acordándose al­
gunas tasas que daremos a conocer cuando 
la Junta haya terminado su labor.
A l llegar a la harina, como vulgarmente 
se dice, se atascó el carro, entablándose un 
empeñado debate en el que intervinieron 
los señores Coevas, Gastón, alcalde. García 
Valdecasas, Baeza, Jiménez Platero, Rosa­
do Clavero, Mérida Díaz y otros.
El señor Coevas, que hablaba en nombre 
de los harineros, decía que nadie quería 
vender trigo al precio de tasa, raenoionaudo 
los perjuicios que esto representa para los 
- fabricantes de harina.
Indicó que si ea el término de 18 o 20 días 
no resolvíase la cuestión del trigo, que en 
la provincia de Málaga no So encuentra al 
precio de tasa, so vería precisado a cerrar la 
fábrica.
Tratóse de la real orden dictada por el mi­
nistro de Abastecimientos a instancias del 
Sindicato de harineros de Málaga  ̂ disposi- 
íción que no se ha publicado en la «Gaceta» 
y  de la que nó há tenido conocimiento ofi­
cial el Gobernador ni la Junta.
Leyéronse diversas reales órdenes rela.cio- 
nadas con el trigo y la harina, y por último 
como la cosa se pro'ongaba, sin qce pareoia- 
ra.la solución, acordóse consultar al minis­
tro de Abasteoimisil tos para que diga a qué 
precio debe tasarse la harina en Málaga.
Mañana Lunes continuará la sesión.
En la iglesia del Carmen se celebró ayer a 
lás ditz de la mañana el enlace matrimonial 
de la bellísima señorita Mari-Garmen Ahu­
mada Heredia y el bizarro capitán de infan­
tería don Enrique Garcia-Paadin y Bal- 
grano.
Apadrinaron la unión la distinguida seño­
ra doña Alina Belgrano de Garoía-Paadin, 
madre del contrayentey el'marqués de Mon- 
tealto, padre de la novia.
Como testigos asistieron, por parte de ella, 
los señores don Juan Heredia España, don 
!^eopoldo -0‘Donnell y don Carlos Fispaña He- 
redia, y por la de él, ei vioeaJ miran te de la 
Armada don Orestes Garcia-Paadin, el gene­
ral gobernador militar de esta plaza, don 
Luis Jiménez Pajarero, don José Sandoval y 
don Fernando SeiTano.
Aol-uó en la coremonia el párroco de San­
tiago dan Salvador Martin Baca.
La novia que estaba -exixberante de belle­
za, vestía lujosísimo traje blanco adornado 
con finísimos encajes y las emblemáticas fio 
res de azahar. • .
Presenció la ceremonia una numerosa y 
distinguida concurrencia.
Los nuevos e8posos,a los que deseamos to­
do género de venturas y felicidades, marcha­
ron en el tren de las 12 y 35, en dirección a 
Madrid y otras capitales.
Hemos recibido vina carta suscrita por don 
Cristóbal Calderón, para rectificar un suelto 
que dice que le perjudica, publicado en nues­
tro colega «La Unión Mercantil» •
Como es consiguiente, a dicho periódico 
es a donde debe dirigirse el interesado pi­
diendo la rectificación, pues nosotros no nos 
hemos ocupado del asunto a que se refierOk
En Bilbao, donde actualmente residen, ha 
dado a luz un hermoso niño, la distinguida 
señora doña Consuelo Peral, esposa de nues­
tro particular smigo don. Satnnnno Gonzá­
lez Fernández. ,
Portan fausto acontecimiento do familia 
enviamos a ios señores de González nuestra 
enhorabuena.
“ Nuevo Inundo,,
El uúmero de esta semana contiene el si 
guíente sumarie:
Crónica do la semana.
Los sucesos de Valencia.
Las próximas bodas del príncipe de Gales 
y'de la princesa Yolanda, por Antonio G. de 
Linares, con fotografías. . ,
El origen, de la oamá, por Muñoz Seca, con 
retrato.
La humilde tragedia, por Manolita Polo 
M. Conde, dibujo de Varela de Seijas.  ̂
Preguntas alucinantes, por Emilio Ca­
rrera.
La inspección escolar, por Francisco Ma-
sip y Valla, con fotografías.
La huelga de Barc^oná.
El Hidrófono de Walger, por Frañeisod 
Arderías, con grabado.
A pescar ballenas,-por Martín Avila, con
interesantes fotografiá?., .
La pareja, crónica de Andrenío.
Sánchez Mejías, el torero do moda, poi* Co- 
rinto y Oro, con retratos.
La marina de guerra Norteamericana.
Las grandes artistas de América.
Semana teatral, pOr A Ljindro Miquis, con 
fjtografías.
La danza de los toros, por F. Cortines y 
Murube.
Adiós a la peseta, por Luis Bello.
La moda femenina.
Nuestros poetas, versos de Rómulo Muro
y Narciso Díaz de Ssoovar.
Páginas en color, nota cómica, varieda­
des, etc.
A  40 céntimos ejemplar en librerías, kios­
cos y puestos. '
En la Sección administrativa se recibieron 
ayer las nóminas correspondientes al primer 
trimestre del año actual de las peiisionistas 
del Magisterio.
Esta noche tendrá lugar la firma de espon­
sales de la bella señorita Amalia Ortega Ca­
rrasco y nuestro estimado amigo don Anto­
nio Gallego Ruiz.
En la elegante morada de los señores de 
García del Olmo (don Manuel), so verificó 
ayer tardé a las cinco, la firma de esponsales 
de su bellísima y gentil hija Trini García 
Egea y el distinguido joven e ilustrado co­
rredor de Comercio,don Miguel Angel Octiz 
Tallo. ' '
Asistieron como testigos los señores don 
Miguel Egea Egea, don José Castaño de la 
Fuente y don José María Crtiz Tallo, por 
parte de él, y él diputado provincial don 
Manuel Egea Egea, don Francisco Fazio 
Cárdenas y don José Mingot Shelly, por la 
de él.
C El acto se celebró en familia.
La boda tendrá lugar el día 25 del ecfcual
Se ha dictado una real orden establecién­
dose el distintivo del Magisterio, que, según 
dicha disposición, constituye una insignia, 
placa ovalada dorada y en el centro, en re­
lieve, los atributos de la olasOj o sean un 
ramo de oliva, verde, un libro abierto y so 
’ bre el mismo una esfera, un tintero y una- 
pluma de ave.
El libro debe figurar esmaltado en blanco.
Ayer tarde en la iglesia ,de,Santiago tuvo 
lugar la toma de dichos de la bella señorita 
Celia Gómez de la Bároena y el distinguido 
joven don Federico Souvirón del Rio.
Testificaron el acto los señores don José 
de la Bároena Gómez, don Salvador Gutié­
rrez del Alamo y don Román Casares.
En los primeros días del próximo mes se 
verificará la boda, ** *
Visto el expediente incoado en virtud de 
instancia suscrita por doña Ana. García Ze- 
raés, doña Rosa María Delgado -Piedrahita, 
don Vicente Regall Jorge y otros quince 
maestros interinos, con derecho reconocido a 
la propiedad, solicitando se den al concurso 
de interinos todas las Escuelas que radiquen 
en poblaciones de 1.000 habitantes, incluso 
las de nueva creación, así como también las 
que queden desiertas del cpncurso general 
de traslado, informando la Seoeión que no 
procede acceder a lo solicitado:
Teniendo en cuenta queél real decreto .de 
13 de Febroro («Gaceta» del 12) y la real or­
den de 26 del mismo mea («Gaceta» del 1 
del actual), regulan todo lo concerniente a 
la más rápida colocación d© interinos.
Esta Dirección general ha resuelto que los 
reclamautes deben atenerse al real decreto y 
a la real orden antes citados.
Lo digo a usía para su conoeimiento y de-
■ é  
V
r . •
más afectes. Dios guarde a uHa muchos
años. . ,
Madrid, 21 de Marzo de 1919.—El director
general, Sela.
Señor jefe de la Sección administrativa de 
Priméra enseñanza de Málaga.Teatro Cervantes
Función de despedida
Manaña Lunes verifioaráse en este teatro 
la despedida de la Compañía, con una fun­
ción en honor y obsequio de un popular ma­
lagueño, que em tiempos de mayor gusto y 
majeza, fué una de las figuras más salientes 
de la localidad.
Después de.la Sintonía, las alumnas de la 
Academia de Declamación interpretarán el 
entremés de Díaz Serrano «¿Te la digo, re­
salé?»; los artistas de la compañía pondrán 
en escena la comedia «Asi se oscrioe la his- 
toria«; finalizando el espectáculo con «El 
Flechazo» por la señora Sxmpedro y Emilio 
Díaz.
Lo atrayente d d programa y  la noble fina­
lidad de la función, permiten esperar que el 
teatro se vea muy favorecido, y qúe el hálito 
de bondad que allí se respire pueda confor­
tar un espíritu oaixalleresoo, abatido hoy por 
el peso de los años y por la adversidad de la 
suerte.
Así lo deseamos de todo corazón.
Dé la Provincia
En Alhaurín el Grande ha sido detenido 
el joven de 13 años, Antonio Y^erdugo Cha­
mizo, fugado de su casa paterna, situada en 
la calle de Polvorista, de esta oapitaL
La guardia civil de Alora detuvo a los 
vecinos Francisco Morillo Sánchez, María 
Vergara Miranda y Catalina Rodriguez V e­
ra; el primero como autor y los otros como 
cómplices del hurto de cierta cantidad de 
arvejas do la propiedad de Fernando Nava­
rro Pérez.
Los detenidos fueron puestos a disposición 
del juzgado.
DELEOACIOH DE HUCiENDA
' Por diferentes conceptos ingresó ayer en 
esta Tesorería de Hacienda, Ja cantidad de 
83.6¿0‘72 pesetas.
Hoy, de doce a dos de la tarde, podrán pa­
sar la revista anual, en el despacho del se­
ñor Interventor de Hacienda, los individuos 
de cruces pensionadas del mérito militar.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería 
de Hacienda los siguientes depósitos:
Don Diego Gómez Palomeque, 7‘50 pese­
tas, por el diez por ciento de la subasta de 
aprovechamiento de leña del monte deno­
minado «Caparrón», término municipal de 
Oasarabonela.
Doña Dolores Salcedo Díaz, 3‘10 pesetas, 
para responder á la alzada impuesta sobre 
la cuota por arbitrio extraordinario de espe­
cies no tarifadas del año 1918, que le exige 
el Ayuntamiento de Cártama.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual él padróir de 
eédulas personales del pueblo de Cuevas del 
Becerro.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Eduardo Audreu García, archivero 
tercero deGficinas militares, 487 pesetas.
. Rafael Bujaldón Soto, guardia civil, 38 02 
pesetas.
Zacarías García Latorre, carabinero, 38'02 
pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Cla­
ses Pasivas ha concedido las siguientes pen­
siones:
Doña María del Carmen Requena Rebo­
lledo, viuda del pi'imer teniente don Loren­
zo Fernández Martínez, 470 pesetas.
Doña Perpetua García Veiasco, viuda del 
mélico primero de Sanidad militar, don Fe­
lipe Raudo, 625 pesetas.
Ayer fué pagada en la Tesorería de Ha­
cienda, pOr diferentes conceptos, la suma de 
1.095 56 pesetas.
REGiSTBO CIVIL
Juzgado de la Alameda
Nacimientos.—Diego Campano López, An­
tonio López Muñoz, Elvira Pérez-Ceá Liba- 
jas y Luís Navarro Trujillo Fenech.
DefuDCÍone«.—Trinidad Alcaide González, 
María Andrades Maclas y Paulina Mefeló 
Ballesteros.
Juzgado de la Merced
Nacimientos.—Dolores Días Alamos y José 
Salinas Moreno.
Defunciones.—Agustín Reina Zafra.
Juzgado de Sapto Domingo
Nacimientps,:^ LjM̂ ^̂  Pér< z y Juan 
Santos Gil i '
Defunciones.—Josefa Reina Pérez, Cristó­
bal Luna Gil y María Pérez Santos.
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Continúa el tiempo inseguró por nuestras 
costas.
Ha sido pasaportado para El Ferrol el ma 
rinero José González Montes.
Para dedicarse a la navegación ha sido ins­
cripto Luis Rubio Vega.
Noticias de la noche
Én la oasa del conocido iudustrial don Jo­
sé Romero Valle, dueño de la freiduría de 
pescado, «Los Corales», se celebró anoche 
el acto de la firma de esponsales de su hija 
la bella señorita Aurelia Romero Carpena, 
con el apreoiable joven don José Oumpiáo 
Ramos.
Actuaron de testigos don José Ec-trada Es­
trada, don Gonzalo Bentabol, don Andrés 
Navarro, don Pedro Moreno, don Francisco 
Martín Ramos y don Elias y don Salvador 
Ramos Carreras,
Los numerosos invitados al acto fueron, 
expléndidamente obsequiados. -
El antiguo café «La Morena», conocido 
todos los malagueños ha variado de dueño.
Correspondiendo a la atenta invitación de 
éste, nuestro apreoiable amigo don Manuel 
Lucena, asistimos anoche a la "reapertura de 
dicho cafó, en el que se han introducido im­
portantes reformas de ornamentación.
«El Central, así denomina su propietario 
el esiablecimiento de referencia, será segura­
mente uno de los preferidos del público. ^
Las excelencias de su extenso surtido y 
el servicio esmerado que alli observamosj- 
son bases seguras para ello.
Deseamos muchas prosperidades en su 
negocio al señor Lucena.
Ha empezado a hacer uso de treinta días 
de licencia, el juez de instrucciún del distri­
to de la Alámedá' (Málaga), don Gregorio 
Fernández Medaelo. »
BIBLIOTECA PÚBLICA
— DE L A  —
SOCIEDAD ECONOMICA
Plaza de la Constitucidn nüm. 3 
Abierta de once a tres de lá tarde y de sie­
te a nueve de la noche.
Tos, catarros, bronquitis y asma, ceden 
inmediatamente ante ei inmejorable Jara­
be Orive.
•  I I"....
LÓPEZ HERMANOS
Los Leones.—Málaga
Cosecheros.—Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Anta 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vino Kins 
Ban Clemente.
Alcoholes al por mayor para Industrias J  
automóviles.
Se admiten representantes con bfienat re­
ferencias.
Espectáculos
TEATRO CERVANTES.—Compañía de come­
dia de Antonia Plana.
Funciones para hoy.
A las 6 de la tarde, «La calumniada».
A  las 9 y  ll4 . «El hijo del Comodoro».
), O'oO.Precios: Butaca, 3 ptas.; Paraíso,
CINE PASCUALINI.—El mejor deM álaga.- 
Alameda de Carlos Haes, (junto al Banco de 
España). -H o y  sección continua de cinco s 
doce de la noche. Grandes estrenos. Los 
mingos y  días festivos sección continua dti 
dos de la tarde a doce de la noche.
Precios.—Butaqa» 0‘30; General, 015; me­
dia, 0‘10,
«i», d» EL FOFDLAB
